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RESUM: Ramon Sais i Sendra, el darrer alcalde de la República de Sant Feliu de Guíxols, 
va passar per totes les vicissituds doloroses de la Guerra Civil: la mort del seu fill Pere al 
front, els bombardeigs i la gana de la rereguarda. Víctima de la repressió franquista, va 
anar a la presó, i se l’apartà de la seva activitat cooperativista. Tot ho va suportar amb en­
teresa i dignitat, sense abandonar mai la seva militància a E R i la seva passió per deixar 
constància escrita de tots els esdeveniments.
PARAULES CLAU: republicanisme federal, cooperativisme, rereguarda de la Guerra Civil, 
front bèl·lic, bombardeigs, repressió franquista, oposició al règim.
1 DADES PERSONALS, SOCIALS I POLÍTIQUES
Ramon Sais i Sendra va néixer a Sant Feliu de Guíxols el dia 1 
d’abril de 1 885. El pare, Martí, era de Palafrugell. I la mare, Dolors, 
dArenys de mar. Els avis paterns eren, respectivament, de Palafru­
gell i Mont-ras. Els materns, de Palafrugell i Lloret de Mar.
El jove guixolenc es casà amb Júlia Ferrer i Plaja de Sant Sadurní. 
Del matrimoni nasqueren la filla Pilar, a Palafrugell, el 10 d’octubre 
de 1908'. I a Sant Feliu, hi nasqué el noi -Pere Sais i Ferrer- el 18 
de juliol de 1910.
El fill, triador de taps d’ofici, seguia la tradició del pare i dels avis 
que hi frabriquejaven. Primer s’establiren al carrer de Capmany i, 
més tard i definitivament, al carrer Caimó -avui de Sant Domènec.
El fill Pere va morir al front el 1 938. El pare, en Ramon, va morir 
a Sant Feliu de Guíxols el dia 7 de setembre de 1967.
Ramon Sais i Sendra va ser un cooperativista que seguí la sen- 
dera marcada per altres dos grans personalitats guixolenques de re­
nom en el moviment cooperatiu català: Narcís Duran i Rafael Pinol2. 
Va presidir molts anys -des de 1919- la junta de la cooperativa La 
Guixolense.
1 Aquestes dades són tretes del padró municipal de Sant Feliu de Guíxols del 1936. 
Cal tenir en compte que no sempre són fiables.
2 JIMÉNEZ, Àngel."Moviment cooperatiu a Sant Feliu de Guíxols (I 885-1939)”. Estu­
dis sobre temes del Baix Empordà 2 (1 983).
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1 Ramon Sais, la seva muller Júlia Ferrer i els dos fills Pilar i Pere. (Fot. familiar).
Encara que sigui breument cal explicar l’orientació ideològica 
i política que va portar aquests guixolencs -també Ramon Sais- al 
cooperativisme.
El 3 de juny de I 894 Narcís Duran i Juera, al setmanari La Co­
marca Federal, feia públic un article -“Lo que nos proponemos”- en 
què marcava clarament que la qüestió social era un objectiu de gran 
importància per als republicans federals, així com la solidaritat amb 
les lluites obreres. Quatre anys més tard, trenta-set cooperatives ca­
talanes varen crear un Comitè Regional de Societats Cooperatives 
de Catalunya elegiren Duran -que també va ser un gran alcalde de 
1912a 1916- amb el propòsit d’enfortir l’associacionisme obrer.
1 a Sant Feliu el cooperativisme volia mostrar la proximitat entre 
l’obrerisme i el republicanisme.
El mateix Ramon Sais s’encarregà de recordar-nos que el també 
federal Rafael Pinol rebé la torxa de relleu en el món del coopera­
tivisme lliurada per Narcís Duran. El 22 d’octubre de 1899, en una 
reunió celebrada a la sala Roca, Pinol va ser nomenat director de 
la cooperativa La Guixolense. Càrrec que exercí durant 32 anys se­
guits, fins a la seva mort esdevinguda el 14 d’abril de 1932.
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En aquest marc soci­
al i polític hem de situar 
la figura de Ramon Sais, 
president de la Junta de 
dita cooperativa.
Tenim constància, a 
més a més, que era un 
bon lector subscrit a L’Avi 
Muné, i un col • laborador 
apte de El Programa, set­
manari dels federals. 
És per això que trobem 
molts escrits seus publi­
cats sobre el tema del co­
operativisme: MEMÒRIA 
llegida per el seu Presi­
dent en Ramon Sais a la 
reunió de Junta Directiva 
celebrada el dia 18 de ju li­
ol de 1927: Sociedad Co­
operativa La Guixolense, 
a Mundo líustrado3 i “La 
cooperació social a Sant 
Feliu de Guixols. Coope­
rativa La Guixolense” , a El Programa de 1932.4
Aquestes pinzellades s’han de tenir en compte per entendre que 
el federal republicà, passi el que passi en la seva vida, intentarà de 
deixar-ne constància en algun escrit, aprofitant qualsevol trosset de 
paper que, en aquelles circumstàncies, anava escàs.
Ramon Sais, a part de la seva feina de cada dia com a taper “per 
compte propi” era cooperativista i militant actiu del Centre Repu­
blicà Federal Català de Guíxols que, malgrat que en conservessin 
la denominació de sempre, el partit havia ingressat pràcticament 
sencer a l’Esquerra Republicana de Catalunya.
Com hem dit abans, el seu fill, Pere, l’ajudava en la feina quotidi­
ana en qualitat de triador, i políticament estava enquadrat a Joven­
tut d’Esquerra Republicana, i formava part, com a vocal, de la seva
3 Madrid, abril de 1929.
4 Núm. 62. Tercera Època. 31 de juliol de 1932.
2.- Memòria llegida pel president de la Coope­
rativa “La Guixolense”, el 18 de juliol de 1927.
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3.- Cooperativa “La Guixolense”.
junta, quan l’Antoni Bargeli n’era president i Josep Iria i Bosch n’era 
del Centre Republicà Federal de Sant Feliu.
No caldrà dir que la proclamació de la República, el 14 d’abril de 
1931, va ser un fet memorable per als federals “de tota la vida”. Els 
que varen tenir la sort de viure aquelles diades no les oblidaren mai.5
Però arribaren també moments difícils i políticament comple- 
xos, com varen ser els fets del 6 d’octubre de 1934.
2.- ELS FETS D’OCTUBRE DE 1934
Llegim en les Memòries inèdites de Josep Iria i Bosch:
“Els primers dies de l’any 1934, reunit el Parlament català, no­
menava President de Catalunya a D. Lluís Companys.
Fou aqueix any 1934 de gran activitat per part de les esquerres, 
les llibertats conquerides l’any 1931 foren mantingudes pels nos­
tres amics a les Corts Espanyoles; però la realitat era claríssima, el 
joc obert de les dretes era destruir els fonaments de la República i 
tombar-la. Les inquietuds a Catalunya, les vagues a Astúries i a al­
5 JIMÉNEZ, A. “Als cinquanta anys de la proclamació de la Segona República a Sant 
Feliu de Guíxols", a Es Corcó. Octubre de 1 981.
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tres parts d’Espanya, eren símptomes de propers aconteixements. 
La indignació anà augmentant i el dia 6 d’Octubre vingué la explo­
sió: actituds obreristes revolucionàries al Nord d’Espanya, i la decla­
ració d’Estat Català pel President Companys a Barcelona.
El Govern de Madrid respongué en un lloc i altre. Donà instrucci­
ons als capitans generals, les tropes sortiren al carrer i es tingueren 
de lamentar algunes víctimes; la detenció i empresonament del go­
vern català, i de molts regidors dels Ajuntaments que secundaren 
l’ordre donada pel President de Catalunya.
Com el govern de Madrid proclamà l’estat de siti a Catalunya, 
foren els tribunals militars que actuaren de les diligències dels 
processaments ordenats des de Madrid. I, pel que fa referència al 
Govern Català, fou el Tribunal de Garanties Constitucionals el que, 
segons la llei, era l’encarregat de jutjar els consellers i President 
del govern català.
Molts components de municipis foren condemnats a diferents 
anys de presó. El Tribunal de garanties condemnà també tots els con­
sellers catalans a resolució perpètua i els repartiren entre el penal de 
Puerto de Santa Maria i el de Cartagena. En aquest últim complia la 
sentència que li fou imposada el cap dels Mossos d’Esquadra, senyor 
Farràs, al ser-li commutada la pena de mort, sentència dictada pel 
Tribunal militar per haver obeït les ordres del President Companys, a 
qui havia jurat fidelitat per la defensa de Catalunya. ”b
A Sant Feliu l’l de febrer de 1 934, havent cessat la comissió ges­
tora que fins llavors havia presidit el Consistori, fou elegit alcalde el 
republicà federal Ponç Valls i Ferrer.7
L’Ajuntament en Ple, el 6 d’octubre de 1934, acordà per majoria 
de trametre al President Companys el següent telegrama:
“Honorable Senyor President de la Generalitat de Catalunya. Re­
unit Ajuntament sessió extraordinària, vibrant d’emoció i entusias­
me davant proclamació Estat Català de la República Federal Espa­
nyola tramet ferma i decidida adhesió Govern de vostra digna pre­
sidència, oferint tota mena de sacrifici en defensa nostres llibertats. 
L’Alcalde-President Ponç Valls.”8
Els regidors de la Lliga Catalana (Joan Casas, Josep Saura, Martí 
Palahí i Lluís Garreta) votaren en contra.
6 AMSFG. Fons Iria.
7 AMSFG. M.A. (122), f. 53.
8 AMSFG. M.A. (123), f. 274v-275.
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Aquests fets -de l’alçament del 6 d’octubre- obriren un parèntesi 
en la política local. El Comandant de la guàrdia civil destituí de llurs 
càrrecs els regidors d’Esquerra, i es constituí una Gestora formada 
tan sols per radicals, regionalistes -Lliga Catalana- i independents, 
i presidida per Ramon Bonet. Els mateixos tres grups que havien 
aflorat durant la Dictadura de Primo de Rivera.
Josep Iria i Bosch, que el dia 6 d’octubre era a Sant Feliu, va ser 
desposseït del seu càrrec de director general d’Assistència Social.
A Girona -ciutat i voltants- les coses varen ser molt més sèries. 
L’historiador gironí Josep Clara les ha estudiades i donat a conèi­
xer9. Allí, lAliança Obrera havia decretat la vaga general revoluci­
onària, mentre que el regidor republicà Joaquim de Camps i Ar- 
boix, en qualitat d’alcalde-gestor va proclamar l’Estat Català. Els 
militars respongueren declarant l’estat de guerra. La tensió arribà al 
màxim amb víctimes mortals, nombrosos registres i detencions de 
membres dels partits republicans i dels sindicats, especialment els 
principals dirigents. El nombre de presos va ser tan exagerat que 
s’hagué d’habilitar una fàbrica -La Aurora- com a presó provisional. 
Després vingueren els consells de guerra contra els acusats.
Aquest és el context de l’anada de Ramon Sais a Girona i de les 
notes que deixà escrites:
“Diumenge
(f. 1) 4 novembre 1934.- Ens traslladem a Girona per a fer 
una visita als presos polítics a causa dels fets del 6 d’Octubre. 
Passat Cassà una parella de la G. C. ens atura demanant-nos 
d’on venim i a on anem i si tenim el passi corresponent. 
Contestem a les preguntes i el xofer els mostra el document 
permís per a viatjar. Val a dir que quedem corpresos que al 
cap d’un mes dels fets d’Octubre, encara hi (h)agin aquestes 
precaucions per carretera, que res poden resoldre i evitar. 
Sense fer-hi cap comentari que valgui la pena, amb una 
correguda mes ens arribem a Girona i al esser al pont de 
pedra sortim de l’auto i cap el Colis a fer la copa.
Últim dia de fires. Parades de totes classes. A la plaça de 
[- ]10 impossible donar-hi un pas amb comoditat. Encerclada 
de parades, el seu interior tot son carrerons formats amb les 
tendes dels fïraires. Provem de ficar-hi el nas i el reculem
9 CLARA, Josep. Introducció a la història de Girona. Girona: Columna. El Pont de 
Pedra, 1993.
10 De Sant Agustí?
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4.- Rambla de Girona, per on passaren els guixolencs que anaven a visitar els 
presos.
com els cargols llurs banyes quan topen en un obstacle. Ho 
deixem córrer. Per sota les voltes, en primer terme, trobem 
un estol d’herois de la passada revolta, engallats, amb el trajo 
de les festes. A mà esquerra deixem el Centro Republicano 
Radical, amb llur bandera flamant a l’asta, indicant que 
és festa. Preguntem a un gironí que ens acompanya que 
s’havia fet del Centre d’Unió Patriòtica que hi havia en 
aquest mateix lloc, i ens diu.- No en feu cas, per no haver de 
plegar, canviaren el rètol. Ho comprenem i passem de llarg.
Al Colis", amb uns amics, canviem impressions referent 
a la situació econòmica dels empresonats, millor dit de llurs 
famílies, ja que segons ens aclareixen el que es recapta no és 
precisament per a els presos, sinó per les famílies llurs. Ells 
-ens diuen- la passen més bé o malament, pro el que s’ha 
d’evitar és que [no] falti el més elementals a llurs famílies. 1 
ens assabentem que a Girona són molts els que cotitzen per 
a millorar la sort dels afectats. Organitzat per la Federació 
Local de Sindicats Obrers i sota la llur responsabilitat, tant els 
elements dels sindicats, com els del Bloc Obrer i Camperol,
11 Coliseu?
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de l’Esquerra Republicana com de l’Unió Socialista i l’Aliança 
Obrera, tots setmanalment hi aporten el seu ajut, sense 
mirar per a qui tenen de servir, solament tenint en compte 
que els caiguts ho són per una causa comuna. Segons ens 
diuen els hi reparteixen de quaranta a cinquanta pessetes 
setmanals. Els ferroviaris, també pel seu compte, procuren 
per les famílies de dos o tres afectats, companys llurs, fent- 
els-hi la setmanada.
.....  i així anem traient l’entrellat de que cada poble
cotitza per els seus; que son algun que per llur situació 
especial, sigui perquè al seu poble són pocs els presos o 
perquè companys de fabrica i Centre polític els hi passen 
la setmanada, no els hi falta res, a altres a penes si els 
arriba la mitja setmanada a causa de que son molts d’un 
mateix poble, en proporció amb els auxilis que es recapten. 
Problema a resoldre, doncs no és just que mentre alguns, no 
direm que els sobri res, tenen abastament, als altres els falti 
per a les necessitats més peremptòries. Tots són caiguts en 
lluita per un mateix ideal, siguent del color polítics o social 
que es vulgui, i no és just existeixin diferències entre les 
llurs famílies. Per altra banda si en uns pobles els caiguts són 
molts, en proporció al nombre d’habitants, i en altres són 
pocs, i encara en aquest últim cas pot resultar en poblets el 
contingent del qual permeti socorre’ls en abundància per 
tractar-se de pagesos benestants; n’hi ha d’altres, com el 
nostre Sant Feliu, que no tenen cap recollert, on els llocs de 
concentració i no poden quedar exempts en aquest tribut 
humanitari. Si el moviment hagués triomfat, de tots els 
pobles, sense excepció, hauria sortit qui s’hauria aprofitat 
de l’esforç dels que generosament ofrenaren llurs vides per 
a millorar la sort d’aquesta desvalguda nació.
Tot fent comentaris, gens falaguers, a la situació actual, 
ens anem, tot pujant, cap als llocs on hi ha estatjats el presos. 
En arribar a davant l’Audiència, a la placeta ja no es nota 
una animació extraordinària, com de festa major. Dones i 
criatures vells i joves que entren i surten amb un optimisme 
inesperat; no sembla realment que dintre aquell antic casal 
s’hi allotgin uns homes que hagin comès cap delicte.
L’entrada, encara que guardada per uns soldats, es 
franquejada amb tota desimboltura per tothom. No es
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5.- Restes de la façana de l'església del Pilar de Pedret, barri on hi havia la presó.
diu res a ningú. Entrem. El pati curull de gent, sembla 
un mercat en el moment de més animació: dones amb 
farcells i criatures, homes amb paquets de tota mena. Se’ns 
fa difícil destriar entre la gernació que l’omplena qui són 
els presos o els llurs visitants. Per aclarir el nostre dubte 
cerquem amb la mirada, alguna cara coneguda, dels amis 
que ens havien dit que hi havia. De sobte sentim que ens 
criden pel nom i a l’altre part de pati hi veiem uns amics de 
Palafrugell i tot colzejant en hi acostem per a saludar-los. El 
seu aspecte, no direm satisfet, tranquil, del qui no ha comès 
cap delicte, ens sembla d’una moral esparveradora. Hi ha 
moments que dubtem de qui poden ésser els acusats. Si 
aquests homes realment haguessin comès alguna malifeta i 
la llur consciència els n’acusés no podrien permanèixer en 
un estat d’esperit revelador d’una satisfacció interior. Ens 
assabentem que tots els dies, de dues a quatre, és igual, que 
la gent no s’hi acaba mai: de tots els pobles de la província 
hi aflueixen en corrua com en una romeria i que els dies 
de festa es fa impossible donar-hi un pas, com realment 
comprovem. L’amic Deulofeu ens diu que avui de Palafrugell 
han vingut cent cinquanta, de Llofriu” ....(inacabat).
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Ramon Sais, un cop va comprovar personalment la situació dels 
presos polítics, no va parar de fer gestions a Sant Feliu per tal de 
recollir-hi l’ajuda necessària a les famílies més desemparades. Totes 
les seves notes són un xic incompletes i difícils d’entendre per 
l’estat dels papers solts i desordenats. Però més o menys ho podem 
resumir així.
El dilluns, 19 de novembre, Sais es va trobar amb el vicepresident 
del Centre Republicà Federal, Benet Planellas i Arxer, per parlar de 
la necessitat que tots els socis col ■ laboressin en la subscripció o 
recaptació de diners per ajudar les famílies dels empresonats, ja 
que tots ells -els republicans federals guixolencs- directament o 
indirectament havien pres part en els fets del 6 d’octubre. Planellas 
hi veia alguna dificultat, en aquest tema, ja que si a Sant Feliu les 
coses anaven a mal, es posarien en perill tant els recaptadors com 
els subscriptors, si els militars trobaven les llistes de col • laboradors.
Així i tot, el dimarts, Sais i un altre company de partit repassaren 
les llistes de socis del Centre per veure qui d’ells estava en situació de 
poder donar o de desprendre’s d’una quantitat setmanal, limitada, 
per poder alleugerir la vida dels presos amb familiars necessitats.
“Dijous 22/11.- Són detinguts l’alcalde Valls i consellers 
Vilossa, Vergeli, Carreró, Bernabé Llorens i Martí, i traslladats 
a Girona, a l’Aurora.” 12
“Divendres 23/11.- Es recollert i traslladat a Girona el 
conseller Rocosa, junt amb els anteriors. No són detinguts 
els consellers Rotllan, Esteva i Vilallonga.”
El dissabte Ramon Sais s’assabenta que la junta del Centre 
federal havia fet una subscripció entre 25 o 30 persones, amics dels 
empresaris, per ajudar els seus “que són tots els presos d’aquí”. De 
fet, això no era el que s’havia proposat Sais, que volia obrir una 
recapta per als familiars de tots els presos, fossin quin fossin els 
seus colors polítics i la seva població. S’entrevistà amb en Planellas i 
arribaren a un acord. Hi hauria una ajuda específica per als federals 
guixolencs detinguts per atendre la seva manutenció. I també hi 
hauria una altra, general, per ajudar les famílies de tots els presos, 
tal com s’havia dit anteriorment.
12 Fàbrica tancada, habilitada com a presó, a Pedret.
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Aquest ambient que 
descriu Sais va continuar 
durant tot l’estiu del 
1935. Sovint tenien
6.- Un dels tinguts va ser Ponç Valls i Ferrer, Uoc actes de solidaritat, 
alcalde-gestor de 1933, al 15 d’octubre de 1934. . . . c5 i se seguien fent
subscripcions pro-presos. Una consigna dominava el panorama 
polític arreu del país: Amnistia.
“Diumenge 2/12.- 
Fem una visita als nostres 
amics de l’Aurora. Estan 
molt animats. Solament 
algun, particularment 
de Palafrugell, es queixa 
que fa 42 dies que es 
detingut i encara no sap 
el perquè. Això produeix 
una indignació entre tots 
ells perquè, diuen, si hi 
ha causa que processin 
i acabar amb aquesta 
incertesa.”
“Dilluns 3/12.- Són 
alliberats, amb fiança 
personal, tots els 
empresonats d’aquí.”
3.- LA GUERRA CIVIL: REREGUARDA I FRONT
Els dies 1 8 i 19 de juliol del 1936 varen ser unes dates tràgiques 
per a tot home i dona amant de la pau i de la democràcia. Els ene­
mics de la República i de Catalunya -els organitzadors de la sedició 
ja havien començat a conspirar contra la República des de l’ende­
mà mateix de la seva proclamació- es varen pronunciar militarment 
contra el règim legal, iniciant una guerra que duraria tres anys i 
que va capgirar completament la situació que havia caracteritzat els 
últims cinc anys de la història del nostre país. “La guerra que han 
provocat” , exclamarà Antoni Rovira i Virgili13.
13 Barcelona: Publicacions de LAbadia de Montserrat, 1998.
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Si la victòria o la der­
rota es decidien als fronts 
de batalla, era el treball 
dels homes i les dones de 
la rereguarda que feia pos 
sible la continuïtat de la 
lluita fins la resolució fi­
nal. I va ser difícil que 
cadascú sabés mantenir- 
se en el que li pertocava. 
Únicament els homes 
autènticament íntegres 
van saber fer front a les 
circumstàncies i mante- 
nir-se fidels fins al final. 
I el sofriment, a la rere­
guarda i al front, va ser 
esfereïdor: gana, bom­
bardeigs, por, fred.... Si- 
mone Weil14 deia que “el 
pitjor no són els camps
7.- Local de la Unió Republicana d’Esquerres. batalla sinó les rere-
E1 16 de febrer de 1936 les urnes donaren la victò- ,
ria al Front Popular. guarues.
És el cas de Ramon 
Sais i del seu fill Pere. 
Ramon Sais va patir, com molts guixolencs, els horrors de la 
Guerra Civil en la rereguarda guixolenca.
El seu fill, Pere Sais Ferrer, va morir al front 1’ 11 d’agost de 1 938, 
al sector de Balaguer (Ejército del Este. 30 División. 146 Brigada 
Mixta. lrBatallón (581).
3.1 RAMON SAIS A LA REREGUARDA REPUBLICANA
Durant la guerra, Ramon Sais participava en tots els actes pú­
blics que es feien i anotava tot allò que, al seu parer, era interessant 
des de la seva òptica política, sempre fidel a ERC. La seva ironia era 
fina.
També prengué apunts sobre l’experiència més terrible que es 
va patir a la rereguarda, els bombardeigs.
14 París 1909 - 1 943.
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El dia 28 d’agost de 
1936 es va fer una reu­
nió a can Vidal (cinema 
Vidal) per informar els 
veïns. Sais escriu, entre 
altres coses, el següent:
8.- Pere Sais i Ferrer. (Fot. familiar). “£s recomana que es
recolliran vitualles per 
trametre als que lluiten al front i que es portin al garaix (garatge) 
del Negre. També es diu que s’han obert subscripcions a favors dels 
hospitals de sang i que s’obrin llistes per les fàbriques i tallers, en­
carregant-se els delegat de recollir els cabals que es recaptin .
En Sala15 -que segons el President diu que donarà compte dels 
treballs que es porten fets per incrementar la producció a la Vall 
d’Aro, en forma col • lectiva- fa una llarga disgregació del treball a 
través dels segles [...], Al final parla del que es porta fet a la Vall 
d’Aro i diu que encara no s’ha fet res que solament un enginyers 
han vingut a veure els terrenys i que s’ha parlat de l’assumpte. Tot­
hom es creia que concretaria els treballs fets i total res. Ocasió per 
fer un discurs de reivindicació col • lectiva.
En aquest treball no 
podem transcriure ínte­
gres totes les seves ano­
tacions, ni les de les as­
semblees populars que 
convocava el Comitè do­
minat per la CNT, ni dels 
bombardejos que, d’altra 
banda, han estat ben es­
tudiats dels del punt de 
vista històric. Aquí ens li­
mitarem, doncs, a fer-ne 
un breu resum.
3.1.1 Reunions al cinema 
Vidal
1 5 Probablement, Cristòfor Sala i Vila, que serà president del Comitè o alcalde.
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Parla l’Isgleas16 i diu 
que encara que durant 
alguns dies no és a Sant 
Feliu és perquè pesa so­
bre d’ell un treball im­
mens; es té de desplaçar 
perquè altres companys 
són al front; que per això 
no desprèn dels assump­
tes locals. Entre altres 
coses diu parlant de la 
lluita actual que no falten 
homes com es diu, que 
d’homes en sobren ha­
vent de dir a molts que 
se’n retornin a casa seva. 
És clar, va afegir, que al 
front hi te d’haver tots 
els homes necessaris, 
tots els convenients per 
abatre el feixisme, però 
aquí hi té d’haver-hi els 
homes armats que sigui
9.- Cartells i bans a la plaça. (AMSFG. Fons convenient per COntin- 
Gandoi). gències internacionals
que es puguin presentar i 
per assegurar, estabilitzar el seu triomf que el feixisme sigui vençut.
Parla de la nova economia que s’està estructurant. Recomana 
que es nomenin comitès de fàbriques i tallers per intervenir en les 
indústries per així capacitar-se per quan sigui l’hora d’organitzar el 
treball col • lectiu.”
El dia 8 de setembre de 1936, Ramon Sais assisteix a una altra 
reunió convocada pel Comitè a can Vidal, que ell titula irònicament 
“Una lliçó de democràcia”. La sala era plena de gom a gom i hi feia 
una calor “espervadora”. El Comitè, que vol demostrar que és de­
mòcrata, porta a l’opinió pública la proposta de fer pagar una quota 
a cada treballador per contribuir en la lluita antifeixista. El president
16 Francesc Isgleas i Piernau (Sant Feliu de Guíxols 1893 - Barcelona 1977). Diri­
gent de la CNT. Nomenat conseller de Defensa del govern de la Generalitat el 1 7 de 
desembre de 1936.
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del Comitè proposa que sigui 4 % del sou. Diversos assistents opi­
nen. Però, finalment, s’accepta, la proposta del Comitè.
Sais ho criticava així: “ Es a dir, es planteja una qüestió perquè 
l’opinió [s’expressi], i a pesar d’això es pot triar amb la condició 
de quedar-se amb l’acord que ja portava fet el Comitè. Per aquest 
viatge no hi calien alforges.”
El dia 6 d’octubre de 1936 té una nova reunió de la Federació 
-de la CNT, se suposa- a can Vidal. Es tractava d’explicar o donar 
els comptes econòmics. Segons Sais, el Comitè feia aquella reunió 
“per evitar que es xerri perquè (paraules textuals) en aquest poble 
es xerra molt. No llegeix cap resum comparatiu per demostrar el 
resultat econòmic.”
També es va parlar dels intents de la sindical UGT per a establir- 
se amb força a la localitat. I del conflicte dels mecànics, “que per 
haver suspès de sou i empleu a quatre d’ells, i dels ex petits patrons 
que amb les incautacions passaren al taller col • lectiu de reparació, 
per suposar que es sabotejaven el treball de reparació en els tallers, 
han suspès el treball, fent vaga...” 17
3.1.2 Els bombardeigs
Com hem dit, ens limitem tan sols a fer-ne un abstractament de 
les llargues anotacions fetes pel nostre protagonista.
Sais ressenyà el bombardeig de divendres, 13 d’agost de 1937. 
Hi descriu el primer atac de l’aviació legionària italiana (Heikel He 
5918) al passeig, amb el resultat de deu víctimes, tres infants, set 
adults i nombrosos ferits.19
També Sais deixà constància escrita d’altres bombardejos, que ja 
han estat estudiats: el de dissabte 23 d’octubre, 2 i 5 de novembre 
de 1937. Hi anota les fàbriques i habitatges destruïts.
A partir dels primers dies de gener de 1938, els bombardejos 
de l’aviació italiana amb base a Mallorca es feren més intensos i, 
malauradament, més eficaços. El front de guerra era més proper i 
es volia atemorir la població de la rereguarda republicana.
17 JIMÉNEZ, A. La Guerra Civil a Sant Feliu de Guíxols ( 1936-1939) . Sant Feliu de 
Guíxols: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 1995. Pag. 88 i s.
i 8 Aleshores, tots els guixolencs que comentaven els bombardeigs (Sais, Bordàs, 
Llor, les institucions...) atribuïen erròniament els primers bombardeigs als avions tri- 
motors Junkers alemanys.
19 JIMÉNEZ, A. Fa setanta anys. Els bombardeigs de 1937. Sant Feliu de Guíxols, 
2007.
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A Sant Feliu, ja hi ha­
via els refugis, propers a 
la gent, i eren coneguts. 
Els sistemes d’alarma, en 
connexió amb les línies 
telefòniques, estaven en 
alerta permanent. 1 les 
alarmes per precaució 
eren constants, d’acord 
el funcionament de la 
xarxa de Defensa Pas­
siva que tenia l’objectiu 
de prevenir, en la mesura 
que fos possible, danys i, 
sobretot, víctimes. Hi ha­
via veïns que havien bus­
cat la seva seguretat fora 
del nucli urbà, en masos 
i cases de la vall d’Aro, on 
se suposava que el perill 
era menor.
Però el seguiment i 
observació dels avions 
italians no era sempre 
fàcil.
Ramon Sais descriu 
amb detall l’atac de l’avi­
ació del diumenge 16 
de gener i l’agressió del 
dimarts 18. Del bombar­
10.- L’aviació legionària italiana fotografiava els 
efectes de les seves bombes sobre la població.
deig del dissabte 22 de 
gener, en diu:
“A dos quarts de dotze 
del matí. Hora d’aglome­
racions a la plaça del mercat; cues per adquirir ous a preu de taxa, 
per peix, pa.... A casa la ciutat ple, és l’hora de pagar els que treba­
llen en atur forçós. De sobte corre la veu de que es veuen avions. 
Encara que passen molt alt i no es pot precisar si són facciosos o 
lleials, hi ha certa confiança al veure que no toquen a sirena. Es van 
apropant i passen al damunt la ciutat i tot són comentaris si seran
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dels uns o dels altres. Tot plegat, esglai dels que es donen compte 
que deixen anar, precedides d’un xiulet opac, unes bombes sobre 
les testes mateixes dels que es troben al passeig, a la plaça o a la 
rambla Vidal. Tot són corredisses deixant-se anar a terra per evitar 
ésser esbocinats per aquest assassins de l’aire [...]”2°
Les dades donades per Sais són certes i les hem pogudes con­
trastar. Realment, el divendres 22 de gener, a quarts de dotze del 
matí, sense que les sirenes donessin el senyal d’alarma, per la ban­
da de garbí van aparèixer tres “Savoia 79” , al comandament del 
capità italià De Patro, que deixaren anar deu bombes sobre la plaça 
del Mercat i l’edifici de l’Ajuntament on hi havia les escoles velles.
Hi moriren catorze guixolencs, i 45 restaren ferits. Els morts:
Josep Arabia Bota 51 anys
Joan Bas Ferrer 25 “
Josepa Bas Rumaní 29 “
Josep Bordas Moré 52 “
Martí Costa Pla 70 “
Josep Landete Mateo 43 “
Narcís Marquès Bonet 44 “
Cebrià Menció Sureda 41 anys
Benet Pagès Pascual 30 “
Joaquim Portas Vila 75 “
Dolors Rico Perelló 35 “
Dolors Saumell Romanocho 34 “
Francesc Soler Aguilar 74 “
Pere Subirà Fosà 63 “
El 1 8 de febrer un bombardeig per mar va ferir un seu veí del 
carrer de Sant Domingo i dos mariners del vapor “Cabo Tres For- 
cas”. El mateix atac marítim ocasionà dues morts i un ferit a Fenals, 
al mas Liceu. Clara Albertí Bas de 38 anys va ser una de les vícti­
mes. El 23 de febrer es produí un atac al moll, on morí el carrabiner 
Amadeu Alonso Bellido, de 20 anys. I el 1 8 de març, la víctima va 
ser un soldat de la Bateria, Josep Anton Pérez.
Bombardeig del 24 de juliol: 8 víctimes.
El 24 de juliol, a les 7, 25 h, el port va patir la presència de cinc 
“S-79” dirigits pel capità Di Luise. Hi caigueren 40 bombes de 100 kg,
20 JIMÉNEZ, A. “Els bombardeigs a Sant Feliu de Guíxols durant la guerra civil”. 
Revista de Girona, 105. 1983.
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Fins al 2 de febrer de 1939 els bombardeigs continuaren, i des­
truïren el Banys de Sant Elm i molts altres edificis, espais i estruc­
tures públiques. Aquí, per raons òbvies, tan sols ressenyem els que 
produïren víctimes humanes.
Bombardeig del 26 de novembre: 20 víctimes segons l’arquitec­
te Joan Bordàs.
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11.- Bombardeig del 22 de gener de 1938 sobre l’edifici de l'Ajuntament i la plaça.
(AMSFG).
i 20, de 20, que afectaren la zona de la carretera de Palamós, Sant
Pol i voltants. Víctimes:
Catalina Saurí Fàbregas 3 mesos
Teresa Fàbregas Calvet 28 anys
Benet Arnau i Juncà, 56 anys
Rosa Calsada Gispert, 1 7 “
Joaquima Llusent 54 “
Josep Pallí Verdaguer, 49 anys
Pere Gúell Pujol, 56 “
Rosa Massa Bou 63 “
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La població ganxona va patir una altra paorosa agressió centrada 
a la carretera de Girona (Avinguda Durruti), a l’alçada del cinema 
Vidal, i voltants. Eren aproximadament dos quarts d’onze del matí. 
Les víctimes:
Jaume Claramunt i Costa 5 anys
Josep Mas Vives 66 “
Margarita Dausà Carreras 31 “
Cristina Dardé Costa 34 “
Narcís Vinolas Esparch 62 “
Joan Dubon Ambrosio 56 “
Joan Cols Raurell 65 “
Concepció Pons Nualart 61 anys
Pere Murlà Llovet 73 “
Àngela Roldós Cucarella 60 “
Eura Vidal 28 “
Josep Cassà Vidal 7 mesos
Rita Rondós Capdevila 39 anys
Miquel Massós Duran 52 “
“Víctimas: 10 muertos durante el ataque, fallecidos después 4 
heridos en Sant Feliu i 6 en Gerona donde fueron trasladados. Total 
20 muertos. Heridos y contusos unos 50”.
Sais és un testimoni més en deixar constància del càstig que la 
població de Sant Feliu va rebre per les bombes feixistes, que provo­
caren, només el 1938, més de quaranta víctimes i un centenar de 
ferits; i entre un 20 % i un 25 % dels immobles van ser destruïts.
Massa víctimes innocents com a resultat de l’assaig de tècniques 
de guerra, per part de l’aviació italiana amb base a Mallorca, amb 
l’objectiu de guanyar una guerra que els feixistes i la dreta del país 
havien provocat.
També ens dóna notícia dels bombardeigs del 23 de gener i 26 
de febrer de 1 938 sobre els vaixells del port: “SAC na5” i “Cabo Tres 
Forcas”. Dels atacants produïts els dies 19, 23, 24, 25, 27 i 28 de fe­
brer. I hi descriu una batalla naval que tingué lloc el diumenge 6 de 
març de 1938, d’acord amb les informacions rebudes del ministeri 
de Defensa Nacional. L’endemà anota l’enfonsament del Baleares, 
els morts i desapareguts.
També resumeix en els seus escrits els atacs de l’aviació feixista 
dels dies 24 -l’hem esmentat abans-, 25, 26 de juliol; de l’l, 2, 5, 
6 i 8 de novembre.
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1 2.- Desolació de la població guixolenca sotme­
sa a les bombes feixistes. (AMSFG. Fons Gandol).
Del bombardeig del 
26 de novembre de 1 938, 
Sais deixa una “Relació 
de finques inhabilitades 
a causa del bombardeig:
Carretera de Girona 12 
Nou Garrofer 5 
Rafael de Casanoves 7 
Salmeron 10
Lluna 4
Caymó 6
Huguet 4
F. Galan 6
García Hernàndez 1 
Joan Deu 1
F. Romaguera 4 
Metges 2
Bda. Metges 1
S. Seguí 1
Algabira 1
(Total) 65”
Amb aquesta desfeta del 26 de novembre, Sais acaba les notes 
sobre els bombardeigs, amb un escrit que titula “Un calvari” , de 
data de 30 de novembre de 1938. El transcrivim sencer, encara que 
inacabat, perquè dóna a conèixer una mica l’ambient que aquells 
dies hi havia a la Generalitat. I perquè, segurament, Ramon Sais ja 
devia tenir algun càrrec a l’Ajuntament, que li permetés de fer ges­
tions davant de la Generalitat per tal de demanar ajuda per recons­
truir la ciutat mig destruïda pels bombardeigs.
“Sortim d’aquí a dos quarts de quatre cap a Girona, per 
arribar-hi a dos quarts de sis de la tarda. Tot fosc. No sapi- 
guent on anar, per guanyar temps anem a veure un amic 
fins a dos quarts de set i després cap a l’estació de França a 
fer cua per pujar a l'exprés que arriba a dos quarts de vuit. 
Tenim temps per agafar fred de debò, sobretot als peus, el 
que em fa agafar un bon refredat, que no deixarem fins pas­
sats uns quants dies. El viatge no va del tot malament, enca-
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ra que estem dues hores 
per arribar a Barcelona. 
No trobem lloc per dor­
mir, de moment ens te­
nim d’allotjar a l’Hotel 
—, als voltants de l’esglé­
sia del Pi, en una cambra 
freda i sense roba al llit. 
Tot i posant-nos l’abric a 
sobre ens costa agafar el 
son i encara més a reac­
cionar contra la tempera­
tura nòrdica que s’havia 
fet senyora d’aquella ha­
bitació. Sense un tros de 
catifa per posar els peus, 
ni un orinal per si teníem 
necessitat. Vàrem passar 
la nit com vàrem poder 
i l’endemà, aixís que 
va ésser clar, saltarem
13.- Ramon Sais passejant pel passeig de Co- ,, ^
lon a Barcelona. (Fot. familiar). aquest llit, diguent-nos
que no hi tornaríem més. 
Amb tot això el refredat havia anat en augment. Aquell dia 
el passàrem malament del tot.
Abans de les deu, per avançar la feina, fem via cap a 
governació per parlar amb en Bilbeny. Aquest arriba cap a 
dos quarts d’onze i ens diu que aquesta setmana no podrà 
fer res. Que a la Generalitat no hi ha diners, que encara hi 
ha algun departament que no ha cobrat el mes d’octubre i ja 
som a fi de novembre. Que parlem amb l’Iria a veure si pot 
fer alguna cosa prop d’en Martí Faced21. Anem de seguida a 
veure l’Iria al Parlament i després d’exposar-li la situació de 
Guíxols, com havíem fet amb en Bilbeny, a causa dels bom­
bardeigs del 26 de novembre, que no ens veiem en cor de 
posar el cobrament del repartiment d’utilitats, per l’estat del 
nerviosisme i el pànic que havia quedat, amb la conseqüent 
evacuació de la major part dels ciutadans i que solament
21 Carles Martí Faced (ERC) havia estat conseller de Governació i Finances.
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preteníem un ajut com fins ara per passar aquest any, ja 
que tot seguit que hagués passat aquestes circumstàncies 
cobraríem el repartiment i segurament no necessitaríem 
aquest ajut en la forma que s’havia fet fins ara. Ens diu que 
“vagin” a parlar amb en Martí Faced, que ell ja li telefonarà 
explicant-li el cas, com ja s’havia parlat amb el Conseller.
El dijous, com qui no ha fet res, altra volta cap a governació 
per veure a en Bilbeny. Com el dia abans havia tingut avaria 
a l’auto. Ens diuen que encara no ha vingut de Tona, a on 
viu, i que més tard serà aquí. Amb això toquen alarma i 
passa una hora sense poguer resoldre res. Hi tornem més 
tard, cap al migdia, i quan anem diu que ell no sap res, que 
parlarà amb en Martí Faced perquè li doni noves. Això ens 
posa de mal humor i li dic si es creu que això és un joc de 
pilotes, que val més parlar clar i no fer-nos fer els ninots. Bé, 
quedem que tinc de tornar a començar. A la tarda telefono 
a l’Iria i li explico el succeït, que si pot amb en Martí Faced 
per resoldre-ho d’una vegada....” (inacabat).
3.1.3 Els darrers dies de la República i de la guerra
Les anotacions de Ramon Sais sobre els darrers dies de la República 
i de la guerra a Sant Feliu, encara que breus, són úniques i importants 
per adonar-nos del seu dramatisme i de la valentia del seu autor.
Són els darrers dies del mes de gener de 1939:
“ [...] l’Esquerra s’ha de retirar, primer el que cal és que 
cada un sigui al seu lloc i després si les circumstàncies ho 
aconsellen fer-ho tots plegats”.
“25/1 (dimecres) En Collell22 ens diu confidencialment, 
en nom de l’Iria, que la situació es molt precària, que es 
considera la causa perduda a menys que un miracle o 
causes fortuïtes fessin canviar el curs de la guerra; que 
aquest va ésser un motiu de no volguer nomenar regidor 
en aquests moments; que es procuri destruir tot document 
que es consideri comprometedor i.... no va dir quina havia 
d’ésser la nostra actitud per evitar els perills personals que 
d’això se’n podrien derivar. Varem quedar a l’eventualitat de 
les circumstàncies, sense mitjans per a defugir la persecució 
de les hosts feixistes”.
22 Bartomeu Collell i Juera, del Centre federal.
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14.- Republicans camí de l’exili. Ramon Sais, com alcalde, es quedà a Sant Feliu.
“26/1 Dijous.- En Cruanas, E23. ens diu que ahir, dimecres, 
havia anat per veure l’Iria a Castell d’Aro24, i que l’havien 
informat que el dematí havia marxat, amb llurs familiars, 
no sabien ahont (sic).
“El dimecres també hauria estat aquí en F. Isgleas25, 
segurament per informar als seus amics de la situació 
política i militar de la lluita que sostenim.
Avui, a l’anar a l’Ajuntament, a les onze del matí, ens 
diuen que en Sala26 ha dit que sortia 3 ó 4 hores i que en 
Carbonell27 es posés d’acord amb el comandament de la 
plaça, per ultimar la incorporació de les lleves que aquest 
dia ho tenien de fer.
23 Enric Cruanas i Gispert.
24 La família de Josep Iria s’havia refugiat per protegir-se dels bombardejos, com 
tanta altra gent de Sant Feliu, a can Tunot, a Castell d’Aro, prop de la carretera. En Xicu 
Iria i la Maria Duran s’havien instal·lat a Solius. El dia 25 de gener, en cotxe oficial, 
Josep Iria i família es van traslladar a la frontera i el 27, segon la neboda Pepita, i el 28 
de gener, segon escriu Josep Iria en les seves memòries, entraven a França.
25 Guixolenc dirigent de la CNT, de qui n’hem parlat abans.
26 Cristòfor Sala, president del Comitè i alcalde de Sant Feliu.
27 Antoni Carbonell Cosp, funcionari oficial de secretaria?
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es convocat un acte 
públic perquè el poble 
vagi a la constitució d’un 
nou Ajuntament, no
15.- Entrada de les tropes “nacionals” a Sant COmpareguent-hi ningú.
Feliu de Guíxols. (AMSFG. Fons Gandol). “ ) /2/39 (dimecres).-
Al matí queda constituït 
l’Ajuntament, encarregant-me de l’Alcaldia, en Cruz a 
Proveïments, en Mestres a Finances, en Pascal a Governació 
i en Ribot a Treball. És fet un pregó donant compte al poble 
d’aquest acte, juntament amb un altre que, per ordre de 
l’autoritat militar, s’obligava a tots els amos dels establiments 
a tenir obertes les seves portes al públic, des de la 10 del 
matí a les 2 de la tarda.”
“27/1 divendres.- Ens 
enterem que durant la 
nit han desaparegut tots 
els regidors de la CNT 
(Sala, Pascual J., Vicens, 
Puigdemont i Sala F.) i 
els del PSUC, com també 
altres dirigents obrers. 
Quedàvem en Pascal i 
jo, que sapiguem.
“28/1.- A l’Ajuntament 
tot tancat, circulant 
els mes fantàstics 
rumors referent al curs 
de la guerra. Soldats 
que baixen del front 
invadeixen la ciutat.”
“29/1 dissabte.- Ha 
arribat la 3a Divisió i
AAxí doncs, Ramon Sais va tenir la valentia d’acceptar el càrrec 
d’alcalde -el darrer- de la Segona República dos dies abans que 
entressin les tropes franquistes. El consistori, tal com ell diu, va 
quedar constituït de la següent manera:
Alcalde - President: Ramon Sais Sendra (ERC)
Conseller de Treball: Benet Ribot Lluhí (PSUC)
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1 6.- El 3 de febrer la ciutat va ser ocupada per les tropes franquistes. (AMSFG. Fons 
Gandol).
Conseller de Governació: Josep Pascal Frigola (PSUC)
Conseller de Finances Sebastià Mestres Poch (CNT)
Conseller de Proveïments
i Serveis Públics Francesc Cruz Darna (ERC)
L’endemà, 2 de febrer, quan el pregó signat per Ramon Sais donava a 
conèixer als ciutadans la nova constitució de l’Ajuntament, l’avançada 
de l’exèrcit insurreccional ja ocupava els turons de l’Ardenya.
El 3 de febrer les tropes franquistes feien la seva entrada triomfal 
a la ciutat i, tot seguit, nomenaren alcalde Vicenç Gandol i Jordà.
3.2 CORRESPONDÈNCIA DE PERE SAIS DES DEL FRONT I NOTIFICACIÓ DE LA SEVA MORT
Com se sap, per fer front a la insurrecció militar les organitzacions 
sindicals i polítiques varen haver d’improvisar un exèrcit de voluntaris 
que ben aviat es varen denominar milícies populars i que durant 
l’estiu del 1936 varen constituir el Front d’Aragó. Les característiques 
d’aquestes milícies s’allunyaven molt de l’organització i estructura 
d’un exèrcit convencional.28 Les primeres columnes que sortiren de 
Barcelona ho varen fer el 22 i 23 de juliol. Com la CNT, el PSUC-UGT 
i POUM, l’Esquerra Republicana de Catalunya també va organitzar
28 PAGÈS, P. La guerra civil espanyola a Catalunya (1936-1959).Barcelona: Llibres de 
frontera, 1987.
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la seva pròpia columna Macià-Companys. El lloc de comandament 
de la columna i el personal administratiu era Alcanyís, però la 
columna va ser emplaçada a la regió de Montalbàn (Terol), amb la 
missió de protegir les mines de carbó d’Utrillas. Aquesta columna, 
que fou posteriorment el nucli de la 30a Divisió, disposava de 
capitans professionals per manar unitats superiors a cent homes. 
Segons Víctor Torres, el comandament superior fou confiat al tinent 
coronel d’infanteria Jesús Pérez Salas. El Comissariat Polític General 
l’exercia Artemi Aiguadé. També formaven part de la columna el 
tinent coronel d’infanteria Jaume Bosch, el comandant Pujol i 
el capità Lobo. Eren un 2.500 milicians mal armats, amb fusells 
Màuser i quatre metralladores, que, primerament, necessitaven 
d’un temps per fer la instrucció dels voluntaris.
Durant la primavera de 1937 s’inicià la reorganització de totes 
les unitats de combats amb l’objectiu de substituir les milícies per 
unitats regulars controlades directament pel Ministeri del Govern 
central. Se suprimiren els noms, que foren substituïts per números. 
La columna Macià-Companys es va convertir, com hem dit abans, 
en la Divisió 30 que depenia del XII Cos d’Exèrcit. I la Divisió 30 va 
quedar integrada per les brigades 131, 1 32 i 1 4629.
Per introduir les cartes de Pere Sais al seu pare Ramon, m ’ha 
sembla adient començar, després del breu context anterior, 
amb la cita d’una altra carta enviada -també des del front- per 
Francesc Girona30, al seu petit cunyat Antoni Ferrer i Gallego, que 
aleshores s’estava al mas Parleris, can Tinus, al barri de Salom 
de Cristina d’Aro.
“Una cosa tinc de dir-te,
i és que no juguis mai a la guerra,
doncs és un mal joc,
i aixís quan siguis gran
com que no sabràs
qui joc és ni com s’hi juga
no et voldran”
(Codo (Saragossa) 6/10/37)
29 TORRES,V. Memòries polítiques i familiars. Lleida: Pagès editors, 1994.
30 144 Brigada, 44 Divisió. Esquadró motoritzat. Godo (Saragossa). Agraeixo a Toni 
Ferrer la confiança que m'ha fet en deixar-me llegir les seves cartes rebudes del front.
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I 7.- Voluntaris guixolencs camí del front a l’estació del tren.
1
Montalban 8 d’agost 1937
Senyor en Ramon Sais
Guixols
Volgut pare i família:
Per ara estic bé i així desitjaria que estiguéssiu vosaltres.
Perdoneu que no vos hagi escrit més aviat, però com que 
no sabia del cert allí on me portarien per això no ho feia.
De moment ja sóc al front a uns 8 quilòmetres de les 
línies de foc. De totes maneres no trigarem pas gaire temps 
a anar més amunt.
Me convindria que anessis a veure el Sr. Yrla31 i dir-li si 
va rebre la carta que des de Calanda li vaig enviar i digues-li 
també allí on me trobo ara, a veure si s’ha interessat.
Aquest és un país a on hi fa molta calor i a on és impossible 
trobar res per menjar. Si et vingués bé d’enviar-me tabaco 
fes-ho, car a n’aquí no en veiem ni per casualitat.
ja me diràs també si ets fet aqueíia operació de café.
31 ]osep iria i Bosch. Ens consta que tots els militants d’ERC i altres guixolencs, so- 
tatexov e\s avve. exex\ aV fem t, es te^vajaeu de Va se\ra va^uèucva.
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Espero noves vostres, records per a tots i tu una forta 
encaixada del teu fill.
Pere Sais
La meva adreça és 
Pere Sais
Divisió n ° 30 brigada mixta n ° 146 
ler Batalló. 2a Companyia. 1a Secció 
Montalban 
(Teruel)
Aquesta adreça dóna-la al Centre perquè m’enviïn el 
Butlletí.
Al mateix temps la dons a n’en Ramon (Tripaire) i digues- 
li a veure si pensa amb mi.
Pere.
2.-
Armillas dimecres 11 d’agost 1937
Sr. En Ramon Sais
Guíxols
Volgut pare i família:
No sé si hauràs rebut ja la que vaig tirar-te fa dos dies.
Em plau anunciar-te que per ara estic bé. T’escric la 
present per dir-te que ja sóc al front o sigui a les trinxeres 
i que tenim a molt pocs metres de nosaltres les trinxeres 
feixistes. De totes maneres (h)i ha molta tranquil ■ litat i per 
ara tant ells com nosaltres estem molt quiets, se senten 
molt pocs dispars i només hi ha una cosa que ens molesta i 
és el gran sol que fa; les nits són ja un xic fredes, però tapats 
amb una manta encara es passen molt bé.
Sens altre particular, dóna molts records als companys 
de les joventuts i rebeu tots vosaltres l’afecte del vostre
Pere Sais
Escriure a
30 Divisió. Brigada Mixta 146, lr Batalló
2 Companyia 1a Divisió
Armillas (Teruel)
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18.' Pere Sais és el primer per la dreta, a la filera de davant. Font de Sant Elm.
Si t’és possible enviar-me algun pot de llet fes-ho i si 
envies algun paquet certifica’l.
Pere
3.-
Segura de Baiïos 13 setembre 1937
Senyor En Ramon Sais (Rebuda el 1 7)
Guixols (Contestada 21)
Estimat pare i demés família:
Al seu degut temps i vàreig rebre la teva carta del 1 8 
del passat Agost i ahir vaig rebre també el paquet que heu 
tingut a bé enviar-me i per el que vos doncs les gràcies.
No fa gaires dies vàreig escriure a la Lídia32 i li deia que vos 
digués que me fa molta falta roba d’[h]ivern, ja que aquí fa un 
fred terrible. Suposo que ja vos ho dirà, i espero m’ho enviareu.
La vida aquí dalt continua monòtona igual: un o altre 
tiroteig de quan en quan i aixis anem passant. De totes 
maneres aquest front es mes mogut que el que érem ans.
32 Lídia Albertí Ferrer de 28 anys, modista de professió que vivia al carrer de Girona 
núm. 106, era la xicota d’en Pere.
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De l’Iria, n’he rebut una altra carta en la que me diu que 
ha escrit al Sr. Canturrí, tal com jo li demanava. De totes 
maneres u [ho] veig un xic difícil.
Suposo que [hjauràs anat a la Generalitat a cobrar l’última 
mesada i quins diners pots disposar si et convenen.
Per algun diari que ens arriba veig que sembla que algunes 
potencies estrangeres volen prendre cartes seriosament en 
aquesta guerra. A veure si so prenen en serio i acaben d’una 
vegada amb aquests maleïts feixistes. De totes maneres, 
vista la manera d’obrar d’altres vegades no n’espero pas res 
de bo. A veure que en sortirà; em sembla però que si no 
l’acabem pas nosaltres aquesta guerra lo que es les potencies 
estrangeres no l’acabaran pas. En fi, el temps per testimoni.
Suposo que tots esteu bons, jo per ara estic en immillorable 
salut.
En Martí33 es deu fer molt gran i em sembla que quan 
torni ja no em coneixerà. Feu-li molts petons de part meva.
1 les “Juventuts” què? Continuen amb bona armonia. A 
veure si m’envien el Butlletí i saluda’ls a tots.
L’adressa ja la saps, las. Avanzadillas. Segura de Banos.
Sens altre particular, records per a tots i per casa la Lídia 
i tu rep l’afecta del teu
Pere Sais
4.-
Segura de Banos (primeras avanzadillas) 19-9-37 
(rebuda 20/9/37)
Sr. En Ramon Sais.- Guixols (contestada el 21)
Molt volgut pare i família:
Acabo de rebre la teva del 10 del corrent que contesto a 
volta de correu.
Celebro que tots estigueu bons; jo tal com tu dius conservo 
la moral necessària per continuar lluitant contra el feixisme.
33 El seu nebot Martí Carreras i Sais, fill de la germana Pilar.
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De butlletí del Centre no n’he rebut cap mes i només tinc 
el que vares enviar-me. Quan enviïn el tercer número que 
m’enviïn també el segon, que segurament s’haurà perdut.
El nom del comissari de la meva Brigada és Pere Sunyol34 
el qual també es actualment Comissari interí de la Divisió.
No fa pas molts dies vareig escriure’t, suposo que ja has 
rebut la carta.
Sens altre particular, molts records per a tots i tu rep 
l’afecte del teu fill
Pere Sais
5.-
Segura de Banos a 7 de octubre 1 937
Sr. en Ramon Sais
Guíxols
Volgut pare: He rebut la teva 21 del mes passat que passo 
a contestar.
M’alegro que tots estigueu bons jo per ara també estic
bé.
Aquí el temps ha canviat ja del tot, fa un fred molt intens 
sobretot a les nits. Ara mateix fa tres dies que plou i amb un 
temps aixís aquestes muntanyes són impossibles.
T’agrairé que quan enviïs la roba d’hivern m’hi posis 
també la vendes que trobaràs a la calaixera segurament. En 
quant a les sabates també les pots enviar. Si t’és possible 
enviar tabaco t’ho agrairé, cosa que ja ho considero un xic 
difícil.
A n’el Sr. Yrla vaig escriure-li la setmana passada, si el 
veus ja t’ho dirà.
D’en Darna35 no n’he sapigut res i tampoc he rebut els 
dos butlletins que em deies m’havia enviat.
M’alegro que al cap de dos mesos ja t’hagis decidit a anar 
a Barcelona, a veure si et liquidaran lo meu.
34 Procedia de la caserna de Sarrià i de a columna de Jaume Graells..
35 Joan Darna Planellas, d’ERC. Afusellat el 12.08.1939.
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19.- Ramon Sais, al mig de la lila superior amb els seus companys, l’any I 925. (Fot. 
familiar).
M’he enterat per els diaris d’aquesta setmana del 
criminal bombardeig que ja estat víctima Barcelona36. 
Aquests criminals no saben lo que fer per a venjar-se de 
les pallisses que els hi estan clavant per aquí a Aragó.
A nosaltres varen portar-nos uns dies a unes altres 
posicions, però ara ja a las de Salcedillo o sigui allí mateix.
Diuen si ens portaran a un poble d’aquí a Aragó a 
descansar uns dies de totes mane[r]es no passa de moment 
d’ésser un rumor.
Records als companys i vosaltres rebeu l’afecta del 
vostre
Pere Sais
36 El primer bombardeig de Barcelona que ocasionà una gran mortaldat va ser el
29 de maig de 1937. En Pere es deu referir al de l’l octubre sobre el barri de la Barce- 
loneta, que a part de la destrucció física, ocasionà més de cinquanta víctimes mortals.
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6.-
Segura de Banos a 19 d’octubre 1937
Sr. Ramon Sais
Guíxols
Volgut pares i família:
Vareig rebre la teva del 21 de setembre que ja vaig 
contestar i avui passo a fer-ho a la teva última del 5 del 
corrent.
Per ara la meva salut és bona, com així desitjo sigui la de 
tots vosaltres.
He rebut els dos paquets que has tingut a bé enviar-me i 
per els que vos donc les gràcies. De moment de roba ja estic 
bé; el que t’agrairé m ’enviïs de tant en quant és tabac, car 
per aquí va molt escàs i passem molts dies sense que ens 
en donguin.
Mira de contestar-me aviat i a la carta m’hi poses un 
parell o tres de llibrets de paper de fumar d’aquests petits.
També si la Lídia fa un paquet tal com m’anuncies, m’hi 
envies metj[x]a d’encenedó. M’envies un metro o dos i té 
d’ésser d’aquella gruixuda d’aquella d’encenedors que no 
fan flama. Em penso que m’entendràs.
Celebro que hagis anat a Barna i suposo hauràs vist la 
Cassi i en Llonch els quals deuen continuar passant-te les 
seves comandes. Dels diners que [h]as cobrat i en tens 
necessitat, tu mateix.
Aquesta setmana m’ha escrit el Sr. Yrla.
Sens altre particular, records per a tots del vostre
Pere Sais
7.-
Segura de Banos (bon. Avençadetes) a 25/10/37 
Sr. Ramón Sais. Guíxols
Estimat pare i família:
He rebut el teu paquet amb roba i demés que m’hi 
enviares (aquest és el paquet que vares enviar-me el dia 27) 
per el que vos donc les gràcies.
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De moment de roba ja en tinc prou i vos prego no 
m’envieu més car no sabria on posar-la. Tot el demés 
està molt bé, sobretot el tabac car ja feia algun dia que no 
fumava. La mermelada i la xocolata són de les coses que 
més podeu enviar, car són molt adequades per a fer passar 
un tros de pa.
Quan facis un altre paquet, vosaltres o la Lídia, espero 
m’hi enviaràs lo que te tinc demanat, o sigui metxa d’aquella 
gruixuda d’aquells encenedors que no fan llama i també 
paper de fumar i si pot ésser cerilles.
Suposo que tots continueu bé, jo per ara vaig fent.
Molts de records per a tots i petons per en Martí,
Sempre vostre
Pere Sais
8.-
Segura de Banos a 1 6 de Novembre 1 937
Sr. En Ramon Sais
Guíxols
Volgut pare i família:
He rebut la teva del 3 del corrent i celebro que tots 
estigueu bé.
Suposo que la Lídia vos haurà enterat de que actualment 
estem reposant uns dies al poble de Seguras de Banos. A 
n’aquest poble estem tranquils i bé, més que a les trinxeres; 
almenys aquí a les nits podem dormir sense mullar-nos, i si 
plou de dia no ens movem de dins la casa que ens serveix 
de quartel. En quant a la vida, no hi ha dupte de que ens va 
més bé que a vosaltres. Almenys a nosaltres fins avui encara 
no han fallat els tres àpats del dia, cafè al matí, arròs per 
dinar, i cigrons per sopar, i de pa en tenim mig kilo diari. Vos 
dic això perquè estigueu tranquils, i perquè no vos penseu
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20.- Postals enviades per Pere Sais al seu pare Ramon.
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que ens passa com a vosaltres, que segons tinc entès teniu 
molt poques coses per menjar.
Del bombardeig més o menys ja estava enterat de que 
vos han pres per punt de mira. Lo més interessant és que no 
hi hagi víctimes i si vols que te digui la veritat crec jo que fins 
a cert punt un xic ja convenia car en aquest poble n’hi havia 
molts que se tiraven la gran vida a costa de la guerra sense 
haver tant sols sentit un tir. Convé que sàpiguen aquesta 
colla d’enxufats que cert partit té per aquí el bó que (h)i fa i 
que s’hi vagin acostumant, que no tot ha de d’ésser anar al 
cap del mes a parar la mà.
Fa uns quinze dies que s’han obert els permisos; en 
marchen un tres per cent cada dotze o tretze dies amb vuit 
dies de permís i d’aquests dies tens de contar també el 
viatje, aixís és que quan me toqui a mi (quan sigui ja vos ho 
escriuré) ben poc temps tindré per passar entre vosaltres, 
car ja necessitaré cuatre o cinc dies per el viatje. Ara que 
sempre val més poc que gens.
Si per desgràcia vos passés alguna cosa en algun d’aquests 
criminals bombardeigs, escriu-m’ho tot seguit.
Sens altre particular, records per a la família de la Lídia i 
també per ella i vosaltres rebeu l’afecta del vostre
Pere Sais.
9.-
(contestada 29/12/37 
(envio sol·licitud 7/(1/38)
Segura de Banos, 12 de Desembre 1937
Sr. En Ramon Sais
Guíxols
Estimat pare i família:
Tinc en poder meu la teva volguda del primer del corrent, 
celebrant que tots estigueu bé de salut; jo per ara també 
estic bé i per ara el clima d’aquestes muntanyes em prova 
bastant, tinc molta gana i ja et dic que estic molt bé.
No cal dir, que estic content de que l’aviació vos deixi 
tranquils, sempre és un alivi per a mi sapiguer que no esteu 
exposats a la criminal metralla feixista.
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La pensada d’anar la Pilar i en Martí a passar uns dies 
a Corçà37 és molt bona, almenys allí estaran fora de perill, 
quan tinguis ocasió d’escriure-li que saludi en nom meu a 
tota aquella família.
Ja em faig càrrec de lo malament que deveu estar de 
queviures. De totes maneres és el que tu dius el tot és anar 
tirant i que s’acabi prompte aquesta maleïda guerra.
A n’en Pol li dones molts records i també als companys 
del Centre.
Si et vingués bé, podries enviar-me uns quants mocadors 
i algun pot de mermelada i xocolata ; de tabac no te’n 
demano perquè suposo que no deus tenir-ne de totes 
maneres si t’és possible enviar-me encara que només sigui 
una paquetilla t’ho agrairé
Del permís no te’n parlo perquè s’ha tornat a tancar i no 
se hasta quan ho estarà. De totes maneres si la casualitat fes 
que me toques venir, 
ja t’ho escriuria.
De moment rebeu tots l’afecte del vostre,
Pere Sais
10.-
Segura de Banos a 10 de gener del 38
Sr. En Ramón Sais
Guíxols
Volgut pare i família:
He rebut la teva del 29 de desembre passat alegrant- 
me que estigueu tots en perfecte salut, jo per ara continuo 
estant bé. També he rebut el paquet de tabac que heu tingut 
a bé d’enviar-me i per el vos don les gràcies. No cal dir que 
encara que només hàgiu pogut enviar un paquet de tabac, 
aquest m’ha donat una gran alegria doncs feia ja molt temps 
que no podia fumar.
37 Segons el nebot Martí, anaren a Corcà i Púbol a buscar menjar.
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En quan a l’ofensiva de Terol no passeu ànsia, car de 
noment no me mogut d’aquestes maleïdes trinxeres que ja 
fa a vora set mesos varen portar-m’hi.
La vida aquí per ara ens va bastant bé, car sempre tenim 
algun xai per matar això després del ranxo que fins avui no 
ens ha fallat mai. Em faig el càrrec de les grans dificultats 
que vosaltres teniu per a poguer menjar i de lo molt que fa 
falta aquí a l’arreraguarda.
El que més m’agradaria, després de tants de mesos, es 
poder venir algun dia amb permís, però ja veus, no és aixis 
i cal que ens conformem.
Aquesta setmana passada vareig esciurer al Sr. Yrla, 
procura veure’l i a veure si s’ha interessat en lo que li 
demanava.
Això de l’entrada de l’any de la victòria, com dius tu, és 
un xic elàstic, per lo menys jo no ho crec pas aixis, car me 
sembla que encara arribarem al que ve.
Celebro que la Pilar i en Martí els hi hagi provat l’estada 
a Corsà i Púbol.
No cal que te digui que s’hi et fan falta diners vagis a la 
Generalitat a cobrar les diferències que me deuen, que per 
la meva part pots disposar-ne lliurement.
Molts records per a tots i tu rep l’afecte del teu fill
Pere Sais
11.-
(contestada 2/2)
Segura de Banos a 12 de Gener de 1938
Sr. En Ramòn Sais
Guíxols
Volgut pare:
Acabo de rebre la teva del 7 del corrent a la que contesto 
a volta de correu.
No cal dir que he tingut una gran alegria al veure les 
possibilitats que m’ha deixat entreveure l’instància que 
en la teva m ’envies la que m’he afanyat a tornar-te en la 
present, degudament signada.
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21.- Postal enviada des de Tàrrega
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Si necessitessis algun document del temps que porto de 
trinxeres, escriu que miraria de fer-lo treure.
Ja em diràs si ets rebut aquesta, i si puc tenir alguna 
esperança.
Rebeu tots l’afecte del vostre
Pere Sais
No sé si hauràs rebut la meva que fa uns dies vareig 
escriure’t, en ella et deia que havia escrit al Sr. Yrla i que 
miressis de veure’l, no cal dir que davant d’això ara miraràs 
de veure’l més que mai, doncs tal vegada ell hi podrà fer 
alguna cosa
Pere
M’oblidava dir-te que des de avui quan m’escriguis tens 
de posar la següent adressa
(P. Sais.- 30 divisió.-146 Brigada Mixta.-581 Batalló.- 2a 
Companyia.
Base 7a C.C. n ° 12
això sense el Segura de Banos (Terol)
12. -
contestada 2/2
Base 7a C.C. n° 12 a 28/1/38
Sr. En Ramon Sais
Guixols
Volgut pare i família:
Al seu degut temps vareig contestar la teva última 
adjuntan-hi degudament firmada l’instancia que en ella 
m’hi enviabes.
Com sigui que ja han passat molts dies i encara no sé si 
l’has rebut o no et prego m’ho diguis el mes aviat posible.
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M’he enterat del bombardeig38 que una vegada mes heu 
tingut d’aguantar; se que hi ha moltes víctimes i espero em 
diguis que tots vosaltres esteu bé i que no vos ha passat res.
D’aquestes víctimes que hi ha ja em diràs si (h)i tinc algun 
amic o conegut. Segons he pogut llegir també heu quedat 
sense Ajuntament encara que això es el menys doncs ja se’n 
pot fer un altre.
Així, doncs, espero que tots estigueu bé, jo continuo com 
sempre engreixan-me un xic cada dia.
Molts recorts per a tots i petons a n’en Martí i tu rep 
l’afecte del teu fill.
Pere Sais
13.-
Base 7a C.C. n ° 12 à 30 de Gener de 1938
Joventuts d’Esquerra E.C.
Guíxols
Inolvidables companys: Acabo de rebre el vostre paquet 
per el que vos donc les més expressives gràcies.
Ja sé que no podeu estar molt contents del meu 
comportament amb vosaltres, doncs això de deixar passar tot 
aquest temps (uns 6 mesos) sense escriure-vos ni una carta no 
pot dispensar-se aixis com aixis. De totes maneres jo voldria 
que no fessiu gaire cas d’aquesta falta meva i contestessiu la 
present com si res hagués passat, doncs vos prometo que d’ara 
endavant no deixaré d’escriure-vos de tan en quan.
Vaig tenir una carta del company Josep Ma Vea i en ella 
el deia que el nostre Campà havia de tornar a operar-se. 
Suposo que ja ho haurà fet i que es trova ja del tot restablert, 
aixis almenys ho desitjo per el bé de tots.
Fà sis mesos que estic fora de Guíxols i amb aquest 
temps no m’he mogut encara de les mateixes trinxeres 
on varen portar-me als vuit dies d’estar a Aragó. Aquí hi 
ha tranquil • litat, tiros pocs. El que sí es inaguantable es el 
temps, tan prompte plou com neva i això darrer més que
38 Es refereix, sens dubte al bombardeig del 22 de gener de 1 938 sobre la plaça, 
edifici de l’Ajuntament, el passeig, etc.
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lo primer. La neu no acaba de fondre’s i fa un fred terrible. 
A pesar de tot, però, estic bé, tenim bones xavoles i no ens 
falta llenya, i això aquí es lo principal. Ja veieu, doncs, quina 
ha estat la meva vida, això durant sis mesos un darrera 
l’altre.
Se que aquests maleïts feixistes no vos deixen tranquils 
i que de tant en tan venen a bormbardejar-vos. Últimament 
crec que han fet algunes víctimes, masses per cert, però 
de ben poca cosa els hi servirà, doncs això són més que 
esforços de flaquesa. Volen desmoralitzar-nos, però això 
no fa més que aixecar cada dia més la nostre moral, aixis 
almenys me passa a mi, com més criminalitats fan més 
disposat estic a lluitar fins el seu total aniquilament.
Sens altre particular i esperan noves vostres conteu 
sempre amb aquest defensor del nostre apostolat de 
Catalunya - República
Pere Sais
La meva adressa es la següent:
Pere Sais
30 Divisió.- 146 Brigada Mixta.- 581 Batalló.-2a 
Companyia
Base 7a C.C. n ° 12
14.-
(C/. 22/2 
14/3/38)
Base 7a C. C. N ° 12.- 11/2/38 
Sr. En Ramón Sais.- Guíxols 
Volgut pare i família:
He rebut la teva del 2 del corrent i veig que al seu degut 
temps vares rebre l’instancia signada que vaig retornar-te.
T’escric la present perquè miris si es possible activar 
l’assumpte que ens interessa. Et dic això perquè sembla que 
el nostre batalló ara és de choc, i em penso que no trigaran 
gaire temps a venir a rellevar-nos per anar a operar. No se si 
avans ens deixaran anar amb permís, encara que a mi em 
sembla que sí; de totes maneres també podria ésser que no
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ens donguessin permís i que en lloc d’això ens portessin 
a reposar uns dies en alguna població de reraguarda. Així 
doncs, convindria activar lo mes possible l’assumpte.
Em sembla que a l’instancia tenies de fer-hi constar 
el cos on serveixo i el temps que fa que (h)i soc. Això de 
totes maneres ja te adob i cas de sigui necessari m’escrius i 
t’enviaria un document degudament firmat que ho acredités. 
A veure si es resol aviat.
Mes deixat parat am els noms de les víctimes que va 
haver-hi en l’últim bombardeig i celebro que a vosaltres no 
vos passes res.
Amb el que dius que menjeu m’imajino lo acaudits que 
deveu anar i de continuar aixis ni haurà molts que no podran 
resistir. Aquí per ara no ens falta menjar, el contrari en sobra 
de cansats qu’estem de menjar sempre el mateig.
Sens altre particular i esperant noves vostres, rebeu tots 
l’efecte del vostre
Pere Sais
539.-
20/3/38
A n’En Ramón Sais 
carrer de Caimó, 92 
Guíxols
(Girona)
Estimat pare i família:
Vos envio aquestes quatre lletres perque pugueu veure 
que fins avui encara estic bé; no hu he fet avans perque no 
m’ha estat possible; suposo que vosaltres tots continueu bé, 
almenys aixis o voldria.
Actualment me trovo descansan d’aquests últims dies de 
“jaleo” , dins de territori català, aixis és que no passeu ansia; 
també podria ésser que a no trigar ens poguessin veure. 
L’adressa es la mateixa 
Sempre vostre
Pere Sais
2 0 /3/38
39 Targeta.
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1 640.-
A En Ramón Sais 
carrer de Caimó, 92 
Guixols 
(Girona)
Lleida a 25/3/38 
Estimat pare i família:
De pas per Lleida em plau enviar-te la present només 
perque vegeu que estic bé i no passeu ansia.
Suposo que vosaltres tots també esteu bé: almenys així
o desitjo.
Quan estigui en un lloc definitiu vos ho faré sapiquer, de 
moment estem viatjan i anem d’un costat d’Aragó a l’altre. 
Així ja hu sabeu, així que pugui vos tornaré a escriure. 
Disposeu del vostre fill
Pere Sais
Lleida a 25/3/38
17.-
Monistrol a 14 d’Abril del 38
Sr. En Ramón Sais
Guíxols
Volgut pare i família.
Després de molt temps de no poguer comunicar-vos res, 
em plau anunciar-vos que continuo bé i amb salud, com 
aixis espero estereu tots vosaltres.
Em trovo a n’aquest poble jun amb un altre company i 
estem buscant la nostra Brigada per a tornar a incorporar- 
nos. No sé si anirem a Barcelona o bé a Manresa, de totes 
maneres no passeu ansia doncs per la present ja podeu 
veure que estic bé.
Si es dongués el cas que anéssim a Barna i allí (h)i 
tinguéssim de passar uns dies procuraria venir a veure-us
Res mes, doncs esperant el primer camió que passi per 
veure si ens vol portar car del contrari ens tocaria anar-hi a 
peu i creu que estem cansats de caminar.
40 Targeta.
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Molts recorts [sic] per a tots i rebeu també tot l’efecte de 
qui no vos oblida.
Pere Sais
No escriguis que es inutil
18.-
Barcelona a 15 d’abril del 38
Sr En Ramon Sais
Guixols
Volgut pare i família:
Tal com et deia en la meva d’ahir, avui he arrivat aquest 
matí a n’aquesta ciutat no se encara on tinc la divisió perque 
encara no m’he pogut presentar. Així que ho sapigue ja t’ho 
faré sapiguer.
He visitat el Sr. Yrla i m’ha dit que no fa gaires dies que 
tu vares estar aquí i que vares cobrar.
Com que jo necesitava diner, doncs fa dos mesos que no 
ens paguen, he demanat a n’el Sr. Yrla que me dongues 100 
pessetes.
Et prego que les hi tornis lo mes prompte possible, doncs 
ma [m’ha] fet un gran favor deixan-me la dita quantitat, 
dons feia alguns dies que no menjava res i gràcies a això he 
pogut anar a dinar.
Així que sapigue alguna cosa concreta ja t’ho diré 
Recots per a tots
Pere Sais
19.-
Barcelona 19 Abril 1938 
Sr En Ramon Sais 
Guixols
Volgut pare i familia.
Confirmo la meva del 1 6 del corrent que espero tens ja 
a poder teu.
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Després de prestar-me a les Autoritats militars d’aquesta 
plaça el dia 1 7 vareig quedar aquartelat, però junt amb uns 
altres companys varem lograr sortir d’estranquis i no ens 
em presentat més perque semblava que ens volien enviar 
en alguna columna de choc i això no ens interessava. Aixis 
es que varem correr tot Barcelona per sapiguer on era la 
nostra Brigada; al últim o em sapigut i sembla que es troba 
descansan en algun poblet.
(H)em decidit doncs sortir avui per veure si la trobem. 
Quan la trovi si es que puc escriure-vos u faré o sino ja sabeu 
de moment que estic bé i que no m ’ha passat res. Suposo 
que vosaltres també esteu tots bé.
Vareig trovar alguns amics de Guixols i vareig dir-lis que 
t’informessin de la manera que avia lograt arribar aquí. 
Suposo que t’ho auran dit.
Sens altre particular rebeu tos l'efecte del vostre
Pere Sais
20 . -
Barcelona a 27 d’Abril del 38
Sr En Ramon Sais.- Guixols
Estimat pare i família:
Suposo que algú t’aurà ja informat de com estic aquí així 
com també de que estic bé. Ahir vareig trovar en Bargeli41 
i en Sànchez junt amb l’Albertí i varen dir-me també que 
vosaltres també esteu bons. A n’en Sanchez vareig donar-li 
un petit retrat meu que espero ja et donarà així que et vegi.
Aquí a Barcelona no podem estar-hi mes perquè cada dia 
se’ns fa mes difícil, aixis es que he resolt marchar demà, 
quan estigui a lloc ja t’ho anunciaré.
Sens altre particular rebeu tots l’efecte del vostre
Pere Sais
Nota: Suposo que deus haver rebut la meva dels primers 
dies al estar aqui a Barcelona i que tal com et deia faràs els 
possibles per a tornar al Sr. Yrla les 100 pessetes que va 
deixar-me. Pere
41 Companys gixolencs d’ERC.
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21.-
Barcelona 4 Maig del 38
Sr. En Ramón Sais
Guixols
Estimat pare i família:
Després d’haver-te dit varies vegades que marchava, 
resulta que encara no hu he fet. Hem decidit junt amb 
el meu company no marchar fins que tinguem resolt o 
sapiguem alguna cosa referen a unes instàncies que per a 
Policia tenim tirades.
El Sr. Yrla m’ha dit que sembla que aquesta setmana es 
decidirà alguna cosa sobre aquest particular.
Jo mentrestant estic al Cuartel Espertacus (a Recuperació) 
i si a n’aquest Cuartel podem passar-hi 8 o 1 5 dies mentres 
s’arregla això o sino ja veurem on ens enviarien.
Aquí ens han fet una tarja amb la que podem sortir a les 
tardes i no tornem al Cuartel fins al matí següent a passar 
llista. Siguent així t’agrairia que m’enviessis el trajo nou i 
la camisa doncs ja estic cansat d’anar tan de temps amb 
aquest maleït vestit que porto. Pots enviar-lo a la següent 
adressa: Avinguda 14 d’Abril n ° 402 que es a casa d’aquest 
company.
Pots enviar-ho a nom meu. Si vols venir a Barcelona per 
a veurem també pots acudir a n’aquesta adressa que es on 
jo vaig quan surto del Cuartel.
Suposo que tots continueu bé.
Com que me trovaba necesitat de diners, doncs encara 
no he cobrat res de la Brigada, i necesitava alguna peça de 
roba (a la retirada (h)o vaig tenir d’avandonar tot) he anat a 
la Generalitat a cobrar el mes d’Abril. Et dic això perquè no 
fos cas que contessis amb aquests diners.
Molts recorts per a tots i disposeu incondicionalment del
teu
Pere Sais
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22. -
Barcelona a 13 de Maig del 38
Sr. En Ramón Sais
Guixols
Volgut pare i família:
Ahir en Bargeli va entregar-me el paquet i l’aval que et 
tenia demanats. De moment de l’assumpte encara no en 
sé res. Vareig veure al Sr. Yrla i va dir-me que semblava que 
farien nombraments aviat però de moment sembla que no 
sap pas quan serà. Ara per ara no és pas necessari de que 
vinguis a parlar amb en Barrera, això més aviat, quan ens 
demanin per a examinar-nos. Allavors si que serà necessari. 
Així que ens avisin ja t’ho escriuré perquè vinguis.
Suposo que tots continueu bé, jo per ara igual.
Rebeu tots l’efecte del vostre,
Pere Sais
23.-
Barcelona 21 de Maig del 38
Sr. En Ramón Sais
Guíxols
Volgut pare i família:
He rebut la teva del 18 del corrent. De moment, segons 
m’ha dit el Sr. Yrla, encara no se sap quan es faran les 500 
places que s’han de fer, sembla que això va per llarg; de 
totes maneres el dimarts tinc de tornar al despatx doncs 
me va dir el Sr. Yrla que miraria de veure en Vardalló o bé 
l’Esbert i que me diria alguna cosa. Ja t’ho faré sapiguer.
He anat a veure al Sr. Guerra i m’ha dit que ja esta 
conforme que els hi enviïs per tren però que tindries de 
fer-ho lo més prompte possible doncs hi ha alguna classe 
que li fa molta falta, M’ha donat quatre taps que són les 
mides que li falten perquè ell no sabia les mides que t’(h) 
avien encomanat. De totes maneres aquests són els que li 
fan falta.
Sens altre particular molts recorts per a tots i mana 
sempre
Pere Sais
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24.-
1 8 de juny del 38
Sr. En Ramon Sais. Guixols
Volgut pare i germans:
Després de moltes hores de tren i bastantes de caminar 
vareig arribar al meu destí. Aquest es un camp d’instrucció 
de la mateixa Divisió on a[v]bans estava.
No sé si estarem gaires dies per aquí aixis es que no me 
contestis fins que no tornis a tenir carta meva.
No estigueu intranquils que aquí hi ha molta tranquil • litat.
Recorts per a tots i un petó per a en Martí.
Pere Sais
La meva adressa, si per alguna cosa urgent la necessitéssiu 
es la següent.
Base de instrucción de la 30 División
Base 8a C. C. n ° 11.- 1a Companía
ESTE
25.-
23 de juny del 38
Sr. En Ramón Sais.- Guixols
Volgut pare i germans:
Voldria que al rebre la present estiguéssiu tots en el més 
perfecte estat de salud. Jo per aquí estic bé i per ara hi ha 
tranquil • litat.
La quasualitat ha fet [dejque tornés a la mateixa Brigada 
que era a[v]bans a on he trobat alguns dels antics amics lo 
que sempre alegra un xic més.
Amb l’amic Pardo ens varen separar, ell ha anat a un lloc 
i jo a l’altre. De totes maneres està a la mateixa Divisió i 
continuarem escrivint-nos.
Al final et poso l’adressa a la pots enviar-me lo que te 
vaig dir. Si pots lograr tabac m’en envies també dons aquí ni 
colilles no es troven.
Mira a veure si el Sr. Yrla sap alguna cosa del assumpte i 
a veure si (h)i pot fer res.
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També espero me diràs lo que t’hagi dit el Sr. Ibanez de 
Girona, si es que les vist i sinó el vas a veure i li dones la 
meva adressa; jo també li escriuré.
Si veus a la dona d’en Pardo li dius si ha rebut les 
convocatòries d’exàmens i si les té m’envies la meva tot 
seguit.
Sens altre particular rebeu tots l’efecte del vostre
Pere Sais
L’adressa es 
30 Divisió.- 146 Brigada Mixta 
581 Batalló.' 4° Cia.
Base 8a C.C. n ° 11
2 6 . '
[s/d]
581 BATALLÓN: 30 D ivisión : 146 B rig ada  M ix ta
Base  8 V  C. C. n °  11 4 a Cia.
APADRINADO POR EL SIND1CATO DE INDUSTRIAS QUÍMICAS
de B a rc e lo n a , U.G.T.
Sr. En 
Ramón Sais.- Guixols
Volgut pare i família:
Després d’esperar i esperar noves vostres i veient que no 
arriben m’he decidit a enviar-vos la present la que no dupto 
vos trovarà a tos en perfecte salud. La meva per ara també 
és bona.
Suposo que la Lídia vos haurà enterat de que actualment 
ens trobem descansan(t) un xic apartats de les trinxeres i en 
un lloc on hi ha tranquilitat.
Actualment estic fent de mestres dels analfabets lo que 
fa que estigui rebaixat d’instrucció i de guàrdies i qui sap, 
tal vegada d’això en vingui alguna cosa encara millor. Com 
que també tinc que de qu[c]uidar-me de donar alguna lliçó 
d’aritmètica i de geografia a n’els cabos i sergents, t’agrairé 
m ’enviïs lo mes prompte possible i per correu una aritmètica 
i una geografia doncs hi ha alguna cosa que no recordo i si 
tinc el llibre podré explicar-loS'hi més bé.
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22.- Carta de Pere Sais al seu pare.
Suposo que per aquí baix haureu commemorat el 19 de 
juliol. Nosaltres també o [ho] [h]em fet. Tota la Divisió va 
jurar la Bandera en un lloc on vàrem trobar-nos totes les 
Brigades juntes, després ens varen donar tabac, fruita i (x) 
champany, a la tarda va haver-hi fooball i a la nit ball amb 
una comissió femenina que va venir de Barcelona i que al 
mateig temps varen portar-nos paper d’escriure, mocadors
i mitjons. Total, un dia que ens varen rebentar de caminar. 
A veure si l’any que ve el podem celebrar a casa.- Molts 
recorts als companys i petons a n’en Martí. Vosaltres rebeu 
l’efecte del vostre
Pere Sais
27.-
En campanya a 3 d’agost del 38 
Sr En Ramón Sais.- Guixols
Volgut pare i família: Tinc en poder meu els llibres que 
m’has enviat així com també la tarja que vares enviar-me.
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De moment amb aquests llibres que m’has enviat ja en tinc 
prou i si em fa falta alguna cosa més, ja t’ho diré.
M’alegro que no vos hagi passat res en aquests últims 
bombardeigs; jo per ara també estic be i actualment ens 
trovem descansant bastant apartats del front.
Lamento molts les víctimes que hi ha hagut per aquí. 
De totes maneres d’una manera o altra [h]an d’acusar la 
palissa rebuda i així van demostrant al mon enter de lo que 
son capassos. Ja poden fer, que no en treuran res al contrari, 
amb aquests fets fan que no els puguin veure ni els seus 
mateixos partidaris.
A n’en Martí pots dir-li que li guardaré el llibre.
Molts recorts per a tots i una encaixada del vostre
Pere Sais
L’adressa és:
P. Sais i Ferrer
581 Batalló.-4a Companyia
C. C. N ° 11 B. 2
28.-
(s/d)42
Ramón Sais 
cl Caimó 92 
Guixols
(Girona)
Volgut pare i família:
De pas per aquesta ciutat vos escric la present suposant 
que tots estareu bé. Jo per ara continuo igual, amb perfecta 
salut.
Records per a tots Pere Sais
42 Targeta postal. Vista panoràmica de Tàrrega.
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29.-
AJUNTAMENT
DE
GUÍXOLS
22 Agost 193843
Sr. en Pere Sais.- Front de l’Est
Estimat fill: Vaig rebre la teva última del 3 corrent mes,
Referent als llibres que vaig enviar-te. No t’havia contestat 
abans perquè esperava noves teves referent a l’assumpte de 
la plaça d’agent, referent a lo qual jo te’n parlava en dues 
cartes que vaig fer-te a primers de mes i que suposo hauràs 
rebut.
Per si no haguessis rebut les cartes a les quals faig 
referència, dec dir-te que va sortir la convocatòria i que 
Dardalló mateix va demanar la teva adressa a l’Yrla, suposo 
que per reclamar-te o per la baixa. No se si estàs enterat de 
tot això. Jo esperava que oficialment ja en sabries alguna 
cosa i per això no t’havia contestat,
esperant m’ho comunicaries. De totes maneres crec que 
ja les hauràs rebudes, quan tinguis aquesta.
Estem esperant noves teves, doncs amb el moviment que 
hi ha [h]agut a aquest front i amb tots aquests dies sense 
noves, estem intranquils, encara que creiem que estàs bé. 
Nosaltres anem tirant, si be ens maregen tots els dies amb 
sirenes, quan passen de llarg i mengem el poc que tenim, 
que es ben poca cosa, tot esperant que tot això s’acabi 
d’una vegada, per a reconstruir la nostra vida d’acord amb 
els nostres principis d’equitat i justícia.
Records de tos es amics, que tot sovint me pregunten per 
tu i els de casa i tu rep l’efecte del teu pare que està esperant 
noves teves
Ramon Sais
43 Carta de Ramon Sais al seu fill retornada,No va arribar al seu destí perquè el seu 
fill havia mort l’li de setembre de 1938 .
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30.-
En campana 4-9-1938
Lídia Albertí44
Volguda amiga; voldria que al rebre aquest senzilla 
carta et trobessis en la més perfecta salud. La meva també 
continua bé.
Sabràs que vaig rebre la teva data del 24 del passat, el 
motiu de la meva tardansa en contestar-vos tant a tu com 
als familiars del teu volgut Pere [h]a sigut perquè a l’endemà 
de fer-te la 1a carta, varem destinar-me a la escola de 
comissaris
a estudiar uns dies, i la teva carta com també la dels 
pares del Pere les vaig rebre a l’escola i per això és el motiu 
de no poguer-vos atendre més prompte.
Dons avui al incorporar-me a la cpnia. la primera feina 
[h]a sigut interessar-me pels detalls que vosaltres em 
demanàveu, a la cpnia me han dit que això estava en mans 
del comissari del batalló, jo deseguida (h)e anat a trobar-lo 
contestant-me ell, que ja vos (h)avia escrit notificant-se el 
asumpte, les prendes seves que en tu em demanes també 
se en va fer càrrec el comissari del batalló que segurament, 
que tu al rebre aquesta ja les tindràs al teu poder.
Jo comprenc que aquesta nova (h)a sigut un cop molt 
fort per vosaltres però ens (h)em de conformà perquè del 
contrari tampoc i guanariem res, jo en nom de la cpnia (h) 
e de dir-vos que sabrem venjar-se d’aquesta bala enemiga.
Això dons son totes les noves que no puc dar-vos, perquè 
al caure ell ferit va ser curat i evacuat ràpidament i hara com 
vos dic res el comissari del batalló qui te la paraula de totes 
maneres faré el possible de saber algo més, així que podeu 
disposà de mi en tot lo que convingui, esperant també que 
et cuidaràs de donar-ne compte als pares del Pere.
Així res més que molts recors pels familiars del Pere, 
com també pels teus, tu rebràs una forta estreta de mà del 
teu amic, repetint una vegada més que quedo a la vostre 
disposició.
M. Serra
44 Com hem dit abans, Lídia Albertí era la xicota d’en Pere Sais.
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Comunicat oficial de la mort de Pere Sais:
31. a)
Barcelona a 28 de Septiembre de 1938
INSPECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD MILITAR
Sección de Estadística
Sr. D. Ramon Saiz (sic)
En contestación a la demanda de noticias solicitadas 
por Vd. referentes al soldado PEDRO SAIZ FERRER, 
pertenecientes a las 146 Brigada 581 Batallón 4a Compaiïía, 
pongo en su conocimiento que realizadas las gestiones 
oportunas nos informan que en la Relación de Bajas de su 
Unidad, consta como fallecido en las operaciones llevadas a 
cabo por su Unidad en el Sector de Balaguer.
Al trasladar a Vd. tan triste noticia ruego admita el 
testimonio de mi condolencia por esta nueva pérdida 
ocasionada en defensa de la libertad y de la independencia 
nacional.
ELJEFE DE LOS SERVICIOS DE ESTADÍSTICA
Fecha 29 Set. 1938
Salida n. 1 5460
31.b)
EJERCITO DEL ESTE 
30 DIVISION.- 
146 BRIGADA MIXTA 
ler. BATALLON (581)
= 5i=& = 5i = 5i = & = 5i =
Sr. Ramon Sais 
Caimó 92.- 
Guixols (Gerona)
Muy senor nuestro:
Tenemos el sentimiento de comunicar a V. que a 
consecuencia de las heridas que sufrió en el frente su hijo 
PEDRO, murió al ingresar en el Hospital donde fueron 
inutiles todos los esfuerzos que se hicieron para salvarlo.
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23.- Comunicat oficial de defunció de Pere Sais per les ferides rebudes al sector de 
Balaguer.
Este lamentable hecho ocurrió el dia once del corriente a 
las cuatro de la madrugada, defendiendo el lugar que tenia 
asignado en las filas de nuestro Ejercito. Prometemos a 
V. vengar la muerte de su hijo a la par que lamentamos 
vivamente tan sensible pérdida ya que por su buen 
comportamiento se había hecho acreeder de las simpatías 
de sus camaradas y en especial de sus Jefes a quienes en 
todo momento obedeció y respetó, siendo la disciplina su 
característica mas saliente.
Reciba pues, junto con la presente nuestro mas 
sentido pésame, 
ofreciendonos a V.
para todo cuanto pueda necesitar.
Suyos y de la Causa 
En -Campana a 20 de Agosto de 1.938 
EL COMISARIO DEL BON. EL MAYOR JEFE 
Brigada Mixta Brigada Mista 
Comisario ler. Jefe
Batallón 581 581 Batallón
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4.- FRANQUISME45
4.1 ELS PRIMERS DIES
El divendres, 3 de febrer, “ a dos quarts de 10 del vespre arriben 
els primers escamots de soldats d’en Franco”. Són paraules de 
Ramon Sais, que deixà escrites en un altres papers.
L’entitat cooperativa, que tant va significar en la seva vida, va ser 
confiscada pel franquisme i, fusionada amb a la cooperativa Obrera 
que havia dirigit mossèn Sants Boada46 -assassinat el 1936-, va 
sorgir la nova Cooperativa de consumo Rdo. Santos Boada, addicta 
al Nuevo Régimen47.
“485/3/39 divendres .- A dos quarts de 10 del vespre 
arriben els primers escamots de soldats d’en Franco.
Dissabte.- A quarts d’onze es presenten a prendre 
possessió de l’Ajuntament abandonat pels guardes; no 
obstant després tot el dia no es mouen del davant de la 
porta esperant ordres dels nous amos.
Diumenge49.- Es celebra una missa al passeig.
Dilluns.- No es reparteix pa ni farina, ni altra cosa per 
menjar.
Es fa públic un bando ordenant a tots els que viuen a 
fora donant-los 24 hores de temps perquè vinguin a ocupar 
llurs estatges o del contrari seran ocupats per allotjar-hi 
tropes50. Un altre perquè tots els soldats retornats del front 
es presentin a la Comandància militar, amb manta, plat, 
cullera i calçat.
Dimarts 751
45 DD AA. Franquisme i repressió a Sant Feliu de Guíxols. Sant Feliu de Guíxols: 
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 2006.
46 JIMÉNEZ, Àngel. Sant Boada i Calsada. Valls: Col·lecció Cooperativistes, 4. Cos- 
setània Edicions.2006.
47 El dia 29 de gener, segons les memòries d’un altre guixolenc, havia “sido desba- 
lijada, llevàndose en pleno día todas las existencias los soldados recién regresados de 
los frentes”
48 El primer dimecres de febrer de 1 939 era el dia 3..
49 5 de febrer
50 Com ja saben, la majoria de guixolencs havien deixat els seus habitatges i s’esta­
ven a les masies de la vall d’Aro.
51 No hi anota res.
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24.- Guixolencs fent cua, davant de can Bonet. (AMSFG. Fons Gandol).
Dimecres.- Es diu que han arribat 9 camions de queviures. 
La gent respira, contenta, creguent-se que després es 
repartirà alguna cosa.
A 3/4 de 9 nit donen corrent elèctric.
Dijous.- No es dóna res per menjar encara que s’assegura 
que demà hi haurà pa. Han publicat un ban referent al valor 
dels bitllets de la República, que és: de 25 pts Sèrie A fins 
a 7.780.000,- de 50 sèrie A fins a 8.640.000 de 100. D fins 
a 2.000.000 = de 500, fins a 1.602.000 de 1.000, fins a 
3.646.000.
Divendres 10.- Es dóna Vi lliura de pa i uns pots contenint 
pastes, llenties i alguna cosa en aquesta forma: famílies de 
1-2, 1 pot, famílies de 3 i 4 2 pots i 5 a 6, 3 pots.
També es reparteixen sopa a vells de més de 65 anys i 
infants menors de dotze.
Dissabte.- 11 febrer.- Es reparteix !4 lliura de pa per 
individu i uns pots de carn52. Als vells i criatures 2 sorells 
escabetjats o bé llenties.
52 “En la mateixa forma dels pots de llegums amb pastes”. És una nota del mateix 
Ramon Sais.
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Es fa un pregó convidant a posar domassos als balcons, 
essent alguns veïns que ho fan, i es celebra una manifestació, 
a la tarda, per celebrar la victòria obtinguda de la dominació 
de Catalunya. És incautat el local del “Casal Llevantí” per 
Falange.
Diumenge 12/2.- No es reparteix res per a menjar. Es 
diuen dos o tres misses. A la nit ball, organitzat per Falange, 
al “Casal Llevantí”.
Dilluns 13/2.- Donen 1 lA unces de sucre i pots de pastes, 
llenties, etc., en la proporció d’altres vegades.
Dimarts, 14/2 .- lA lliura de pa, 3 unces de macarrons i 
llenties.
Dimecres 1 5/2.- '/2 lliura de pa, 3 unces d’arròs i pot carn.
Dijous 16/2.- XA lliura de pa, i pot de pastes. Es presenta 
en Campà53 i és detingut; igualment s’avisa en Cruanas E54. 
perquè es presenti i se’l queden. Tots dos queden detingut 
al convent.
Divendres 17/2.- XA lliura de pa i 3 unces de macarrons. 
Es detingut en Rotllan55 i en Vicens (Sireno).
Dissabte 18/2.- Fan un pregó anunciant que des de el 
dilluns, dia 20, repartiran %  kg de pa a 0,80 pts Kg. Donen 
pots de carn i XA 11. de pa.
Diumenge 19/2.- Misses i ball.
Dilluns 20/2.- Es ven pa a 0,80 pts kg. Es reparteix pots 
de llegums.
Dimarts 21/2.- Endemés del pa, es ven arròs, 1/lliura per
ració al preu de__
Es fa un pregó avisant que el qui vengui articles a sobre taxa serà 
sancionat.
Dimecres 22/2.- Es dóna pots de llegums i es ven XA lliura 
de sucre i lA terça de vedella per ració al preu de _
Es fa un pregó que tots els mobilitzats per l’exèrcit roig, 
es presentin.
Dissabte 25/2.- Es crida a tots els que hagin servit a 
l’exèrcit roig, en caràcter de voluntari, els que haguessin 
portat arma com a voluntaris i els mobilitzats de les lleves
53 Com ja hem recordat, Francesc Campà serà afusellat.
54 Enric Cruanas a condemnat va ser a 15 anys de presó. Després se li commutà 
per sis.
55 Macel Rotllan i Tornabells.
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25.- Notes preses per Ramon Sais referents als primers dies de febrer de 1 939.
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del 39 al 41, inclosos, per a que es presentin tots a la 
Comandància militar de la plaça.
27/2 Dilluns.- Un pregó avisant els pagesos i (h)ortelans 
perquè no venguin res a casa seva, del contrari se la 
carregaran.
No es reparteix res, en cap forma.
Al migdia, s’anuncia, per ràdio, que l’Azana ha presentat 
la dimissió de la Presidència de la República, que el general 
Miaja ha entregat el comandament al general Casado, i que 
si resisteixen feblement a Madrid és per donar lloc a que 
abandonin la capital els que els hi interessi; que és qüestió 
de dos ó tres dies perquè la guerra sigui totalment acabada.
28/2 Dimarts.- Es ven % kg de pa i es reparteix pots de 
llegums.
8/3 Dimecres.- Es fa un pregó perquè tots els individus 
que es considerin aptes per a anar a fer rabasses, que es 
presentin a —, de 5 a 6 del vespre.
1 8/3 Divendres.- Segons diuen són afusellats en Bernabé 
Llorens, en Campà, Colom i en ______ en Rotllan56 a.....
18/3 Divendres.-Segons la premsa, el mariscal Petain, 
nomenat ambaixador de França a Espanya, arriba a San 
Sebastian. És molt significatiu que, precisament, el vencedor 
de Verdum sigui ambaixador de França en aquests moments.
19/3 Diumenge.- Sant Josep. Festa. Domassos. 
Inauguració del nou casal de l’Ajuntament, al passeig del 
Mar, a can Patxot57, amb assistència del governador de 
Girona. Parlaments del governador.
28/3 dimarts.- A mitjan tarda per la ràdio es comunica 
que els feixistes han entrat a Madrid. Es comença a córrer 
pels carrers; alguns joves amb banderes seguits de quitxalla 
canten l’himen feixista, fent saludar a tots els vianants. 
També es comunica que en senyal de festa es plegui a les 
fàbriques on es treballa. Són molt pocs els que es troben en 
aquest cas, doncs pot dir-se que no treballa ningú a excepció 
dels botiguers. Es posen domassos.
56 Bernabé Llorens, Francesc Campà i Manuel Colom varen ser afusellats al cemen­
tiri de Girona el 16 de març de 1939. Marcel Rotllan no va ser afusellat, sinó que va ser 
condemnat a reclusió perpètua, més tard commutada.
57 La casa Paxot, al passeig del Mar, serà l’Ajuntament durant els anys en què es 
reconstrueixi l’edifici de la Plaça enderrocat per les bombes.
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29/3 dimecres.- Es confirma l’entrada a Madrid de les tropes 
d’en Franco. Es plega a les poques fàbriques que es treballa. 
La ràdio no para. Es toquen sardanes. Les criatures i algun jove 
passen pels carrers perquè siguin endomassats els balcons i 
finestres. A la nit xaranga: uns quants joves, nois i noies, volten 
els carrers amb alguna corneta, bombo i platerets despertant a 
tothom, perquè així comparteixin llur alegria. De moment un 
surt, perquè no es sap on va. Perquè sigui més acomplerta llur 
finalitat piquen a totes les portes per fer aixecar del llit els que 
es resisteixen a compartir llur gaudi.
1/4 Dissabte.- Per la ràdio i premsa es diu que les tropes 
d’en Franco han entrat a València, Alacant i un reguitzell 
de pobles més. Es reparteixen unes fulles, de casa en casa, 
amb el programa de les festes que se celebraran l’endemà, 
commemorant aquesta festa; una missa a la Plaça del 
Monestir, manifestació popular, desfilar de les Esquadres 
de Falange i Organitzacions juvenils, partit de futbol, 
sardanes i cine. Es prevé que es posin banderes nacionals 
als edificis públics i draps als particulars; que per assistir a la 
manifestació es deurà portar una branca de llorer...............
2/4/39 Diumenge.- Es acomplert el programa anomenat 
el dia abans, es commemoració del dit primer any de la 
victòria.
3 / 4 Dilluns.- Són cridades les lleves de marina dels anys
1938, 39 i 40.
6/4 Dijous Sant.- Es celebra aquesta diada amb tota la 
solemnitat, amb més intensitat que els bons temps de la 
Monarquia. No treballa ningú. Es compleixen els preceptes 
religiosos amb tota resignació. iLlàstima que alguns llocs 
d’adoració no siguin en l’estat d’abans !
7/5.- Divendres Sant.- Plou. Durant la nit no ha cessat
de fer-ho i a primera hora del matí no sembla pas que la
naturalesa vulgui col·laborar e l’esplendor del dia.
11/5 Dimarts.- Reunió a casa de la ciutat dels fabricants.
12/ 5 Dimecres.- Altra reunió de fabricants i s’avisa per 
mitjà de pregó perquè tots els caps de casa hi passin per
_________a l’objecte_______58
Arribant del front, han estat detinguts”.
58 Hi deixa aquest dos espais buits.
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En altres papers Ramon anava anotant alguns noms de guixolencs 
que eren detinguts a mesura que arribaven a la ciutat. Però aquest 
tema de la repressió, com el dels bombardeigs, han estat suficient 
estudiats i l’aportació de les seves notes no és significativa.
4.2 LA PRESÓ
Tot i que no tenim notícies de la detenció de Ramon Sais, ni que 
se li incoés un expedient militar, pels seus apunts sabem que va 
passar uns dies a la presó de Girona. Era el darrer alcalde republicà. 
En un trosset de paper, Ramon Sais hi deixà constància de com 
era l’ambient i les condicions de l’esmentada presó5Q: el dia 5 de 
setembre de 1939:
“La vida, aquí, transcorre monòtona i pesada. Ens tenim 
de llevar, a toc de corneta, a dos quarts de set del matí; a dos 
quarts de vuit toquen altra vegada per victorejar a Franco. 
Esmorzem i a les vuit toquen per sortir al pati. Ens passem 
mitja hora per sortir tots; som uns tres mil, i quedem formats 
fins que tots havem sortit, que llavors toquen per escampar 
guerrilles. Ens {h i} passem fins a les dotze. Aquestes quatre 
hores són pesades de debò, sempre a peu dret, sense a 
penes poguent-se passejar, doncs ens toquem els uns als 
altres; no podem seure, perquè ho tindríem de fer a terra 
i es té de pensar que se’n surt ple de xinxes, polls, puces, 
sarna i què sé jo els perills que hi ha, perquè aquí hi ha de 
tot. Tot això es compensat pels molts amics que es troben 
aquí i pel companyerisme de tots plegats. Tothom explica 
la vida i les angúnies que ha passat. Els que han estat a la 
nevera, condemnats a mort, els trentistes, que tenen trenta 
anys, els de penes menors i tots plegats la vida i miracles 
que han passat per aquí; els uns per haver-ho viscut, els 
altres per haver-ho vist. No ens podem imaginar el que ha 
sigut la vida en aquesta presó. És necessari haver-hi estat 
i sentit els mateixos victimaris (?) per comprendre el que 
ha passat. Sempre ens donem compte, tots plegats, deixant 
rares excepcions, de les més baixes venjances i odis polítics, 
imputant-nos fets que no s’han comès, i d’aquí ve les fortes
59 La presó provincial de Girona era -fins a l’any 1942- al carrer del Portal Nou, 
annexa al mateix seminari diocesà.
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26.- Des de la presó de Girona Ramon Sais escriu a la seva filla Pilar.
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condemnes que s’han aplicat, sobretot als primers mesos, 
que es donava el cas que en alguns processos s’aplicava la 
pena de mort al 70 i el 80 per cent dels processats. Ara 
sembla que això ha afluixat molt. Tothom, aquí, està molt 
tranquil amb l’íntima convicció de no haver comès cap 
malifeta. Fins hi ha temps per bromejar. La vida, per al que 
ha [de] viure de la ració que donen, és impossible; un plat 
d’aigua amb set o vuit talls de patata per dinar i altre tant per 
sopar, amb un xusco. S’ha de plànyer al que no li porten res. 
Per dormir, es fa a tot arreu: a les celdes, sales, passadissos, 
escala; a cada esglaó n’hi dormen, als llocs que n’hi caben 
deu n’hi ha trenta i si es queixen n’hi posem vint més. 
No es pot donar un pas quan la gent dorm. Se n’hi posen 
tants com n’hi caben estirats a terra. Si un té necessitat de 
llevar-se, a la nit, es tenen de fer vertaders equilibris per no 
trepitjar el cap o els peus d’algú. Això fa que a les nits, tot i 
dormir amb les finestres obertes fa una calor insuportable, 
amb el perill que si es treu el cap o solament es mira a fora, 
encara que sigui al pati, amb reixes i tot, els de Falange, que 
fan guarda disparen un tret. Alguna vegada fan blanc. Són 
uns Fills de... aquests falangistes. No mereixen perdó.
5/9/39.”
“Les cues
A dos quarts de set toquen diana. Ens mig vestim i 
després d’endreçar les mantes i abrigalls amb el matalàs, 
cap el corredor a l’extrem del qual hi ha una pica amb una 
aixeta que molts dies raja amb comptagotes i altres gens, 
essent impossible poguer-
nos rentar. En aquest cas tenim d’esperar en (h)avent 
dinat i anar als wàters dels baixos, a on hi ha sis aixetes 
damunt una pica com un abeurador.
Per rentar-nos, al segon pis, es té de fer la primera 
cua del dia. A vegades hi ha cinquanta ò seixanta reclosos 
en filera índia al llarg del corredor, al sòl del qual hi ha 
encara ageguts a sobre matalassos o damunt una manta 
molt dormilegs que tot i havent tocat diana no es mouen, 
esperant que toquin al recompte per aixecar-se. Això fa que 
els que formen la cua tenen de fer vertaders equilibris per 
aguantar-se drets en mig d’aquests peresosos. Al lloc que
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queda lliure à vegades no hi queben els peus. I això deu, 
vint, quaranta minuts ò més. Alguns dies quan nos toca el 
torn s’ha acabat l’aigua i amb la tovallola a les espatlles cap 
a la cel • la altra vegada esperant millor ocasió per rentar- 
nos. Ja es tard i a les vuit toquen per a sortir al pati. Allavors 
, si es troba aigua en algun càntir o ampolla, un se’n tira un 
grapat per la cara i ja se feta la toaletta.
Al pati se’n forma una d’interminable per anar als 
wàters. Si un en te necessitat d’anar-hi es te de prevenir a 
temps. A vegades hi ha un centenar de persones esperant 
torn en filera. Això durant una hora. Val a dir que es un 
passa temps, un numero del programa; en alguna cosa es 
te d’invertir!. Si es vol anar als orinadors es te (de) fer altre 
tant, encara que sense invertir-hi tant temps.
Per als que es renten la roba hi ha un safareig que hi 
caben cinc ò sis persones. També es te (de) fer cua per a 
poder apropar-s’hi i rentar ò netejar de tota classe d’animals 
la roba infecte. Això quan la sarna ò altres malures no 
formen part de la vida de l’individu.
Per beure, majorment en aquests primers dies de 
setembre, que la calor ha apretat, à voltes també es un 
calvari. Una font situada a l’esquerra del pati no pot donar 
l’abast. Moltes hores no raja. A llavors es te de fer cua, per 
beure a l’aixeta del safareig. Si l’andalús es dóna compte 
que entre els que volen rentar i els que volen beure hi ha 
massa gent, els dispersa i es te d’esperar millor ocasió per 
fer-ho o bé fer cua a la font, si raja per poguer fer-ho.
Si es te d’anar a l’economat, altra vegada mitja hora de 
cua, passada la qual algunes vegades no es troba altra cosa 
que alguna llauna de conserva.
A la tarda dotze cues per rentar-se i anar als wàters.
Per travessar els corredors, per entrar i sortir del pati, 
passejar a bé anar a veure algun amic en algun altre pis
o celda, es te de fer cua aquesta dixosa cua que durant la 
guerra ha estat la pesadilla i el passatemps de moltes dones.
Si un (h)om es vol rentar ò dutxar, això es un dir, perquè 
per fer-ho un tira aigua damunt de l’altre amb un càntir o 
ampolla, a les aixetes dels baixos es troba amb altres tantes 
cues, que el fan esperar durant mitja hora ò tres quarts,
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enmig de la fetor dels wàters i orinadors, amb l’aigua que 
s’escampa arreu, quedant tot xop de peus.”
Dijous, 14/9/3960
“Por orden del Sr. Gobernador ha sido detenido el Alcalde 
de Lloret de Mar, acusado de denuncias falsas i facultar 
informes acusatorios.” Així ho publica un dia de Girona el 
dia abans.
Cap a les 8 del vespre es presenta al segon pis del 
Preventori, sala, un ordenança acompanyant un home, alt, 
ben vestit, sec, amb un bigotis petit, diguent que es tenia de 
fer-li lloc. Alguns protesten. Dient que això és impossible, 
que no s’hi cap. Insisteix l’ordenança, i a la fi es queda. 
Cal cap de poc rato, com la novetat del nou (h)oste s’és 
escampada arreu de la presó, comença a afluir presos de 
tots els pisos per veure aquest subjecte, per a comprovar 
aquesta nova, que s’havia escampat arreu com un reguer 
de pólvora. Fou un èxit, un aconteixement. La nostra cel • la 
no s’havia vista mai tan concorreguda. Les exclamacions de 
satisfacció i comentaris es succeïren. Els uns deien [,..]61. I 
així successivament es succeïren els comentaris diversos, 
acusatoris tots de la conducta difamant d’aquest home. Així 
durà tota la vetlla, durant la qual el nostre home, assentat 
en un racó de la cel • la, cap cot i amb posat resignat, era el 
blanc de totes les ires.
Com sigui que tingué necessitat d’anar al wàter, un 
company va acompanyar-li. Al travessar el llarg corredor que 
hi conduïa, a l’altre extrem del Preventori, ple de companys 
que esperaven el ranxo (aquell dia no l’havien donat encara) 
es promogué un aldarull augmentat pels que, sortint de llurs 
cel • les, volien conèixer aquest home.”
Ara per ara, només sabem que el mes de setembre de 1939, 
Ramon Sais era a la presó de Girona. No sembla que se li obrís cap 
expedient sumaríssim ni que tingués cap condemna superior als 
sis anys.
60 Es el darrer escrit de Ramon Sais que recull l’ambient i la rumorologia que tenia 
lloc a la presó.
61 Evitem la transcripció de les greus acusacions contra l’alcalde de Lloret, que hau­
rien de ser contrastades amb les dades que es troben a l’Arxiu Municipal de Lloret de 
Mar. És probable que la realitat històrica fos una altra diferent, encara per estudiar, del 
que deien els detinguts.
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5.- LA PRIMERA RESISTÈNCIA I OPOSICIÓ AL FRANQUISME
Com hem vist molt ràpidament, durant la primera època del 
franquisme, la repressió va ser molt dura. En aquells anys (1943-47) 
el nou règim, temorós d’un desembarcament aliat, tenia ocupat el 
litoral de la comarca per l’exèrcit a qui havia donat severes ordres. Pel 
lloguer de locals (fàbrica Traschler, xalet Mainegre), per les despeses 
d’hotels, reparacions, etc. la població -l’any 1944- hagué de pagar 
24.053, 95 pessetes! També n’hi hagué, de soldats, a la vall d’Aro.
Això, juntament amb la intensa campanya publicitària i ideològica, 
justificant l’ordre social establert i la propietat, va aconseguir almenys 
la indiferència de la majoria de la gent que, per damunt de tot, volia 
sobreviure.
Però, malgrat el que acabem de dir, la repressió franquista -per ella 
sola- no explica del tot la feblesa de la resistència política al primer 
franquisme. En aquesta breu introducció caldria tenir en compte 
altres factors, com el de la divisió i afrontació del conjunt de les forces 
polítiques vençudes, com a continuació de les tensions produïdes 
ja durant la guerra civil. Les rancúnies i desconfiances de la guerra 
perduraren molt de temps, entre els partits polítics. I això els restà 
eficàcia en la seva lluita antifranquista.
Passats els primers anys, no va tenir lloc la necessària entesa i 
la coordinació -com era d’esperar- entre les direccions polítiques 
de l’exili i les de l’interior per a conduir una acció unitària 
antifranquista. Ni l’esperançadora victòria dels aliats -maig de 
1 945- no ho aconseguí.
En el marc d’aquesta repressió i de la manca d’unió i coordinació 
entre les forces polítiques, els intents d’oposició organitzada més 
seriosos, durant els anys quaranta, varen ser els que portaren a terme 
el PSUC, ERC i la CNT.
En aquest treball només farem referència a ERC, perquè eren 
accions impulsades bàsicament per Ramon Sais. El que ens mostra 
que, malgrat tot, ell continuava fidels als seus ideals de sempre.
Esquerra Republicana a Sant Feliu havia estat majoritària. I molts 
dels seus dirigents i votants continuaren, malgrat els expedients de 
Responsabilitats polítiques que se’ls inicià i, fins i tot, després de 
l’estada a la presó es mantingueren fidels a les seves idees: Francesc 
Turon i Vivet, Ramon Vilossa i Sarret, Benet Planellas i Arxer, Jaume 
Canet i Alsina, Benet Gallart i Vilà, etc., tot ells, el 1948, continuaven 
essent homes de confiança dels Iria i d’en Felip Calvet.
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I a La Suberina, l’any 1947, hi arribaven clandestinament 
exemplars de La Humanitat. L’opinió de la policia era que la majoria 
dels treballadors de la fàbrica continuaven essent d’esquerres, i que 
un dels més actius era l’escrivent Lluís Martí i Arboix. Coneixien 
l’estreta relació d’en Lluís Martí amb els Iria 4a correspondència entre 
ells no s’estroncà.
També Ramon Sais i Cendra va ser sempre un actiu militant 
d’Esquerra que repartia La Humanitat. Ens ho conta el nét, el senyor 
Martí Carreras i Sais, que sovint acompanyava l’avi en els seus passejos. 
I ho recorda perfectament. En Ramon Sais, tot anant -com sempre- al 
bar El Dorado, recollia un grapat de números del setmanari republicà 
que arribaven a ca la Montserrat dels trossos, una botigueta de robes 
que hi havia al costat del Dorado. La mestressa, que feia mercats, 
tenia facilitat per a fer-ne de mitjancera. L’avi quan era a casa, amb 
el net, de cada exemplar en feia quatre plecs, que li cabien just a la 
butxaca de l’americana. I, llavors, discretament els anava repartint: a 
can Vilossa, a can Calvet baber del carrer Claver, etc.
El punt de contacte personal que Ramon Sais tenia a Barcelona 
era Jaume Serra Gasulla (Barcelona, 1916-1973) qui, durant aquest 
decenni dels quaranta, es mostrà molt actiu com a militant d’ERC. 
El grup solia trobar-se en un bar proper a la Catedral, i allí de tant en 
Sais hi contactava.
Entre els seus papers, hi hem trobat una enquesta, parcialment 
contestada per ell mateix:
“ e n q u e s t a  que el Consell Directiu d ’ESQUERRA r e p u b l ic a n a  d e  
catalunya  dirigeix a les respectives Federacions, j .e .r .c ., s .f . i a 
les Comissions assessores.
1 r.- e s q u e r r a  r e p u b l ic a n a  d e  ca ta lu n ya , deu seguir en el 
moment present una política particularista d’isolament amb 
els altres partits o bé deu cercar contracte amb ells?
2n.- En cas de política de conjunt, ha d’ésser de bona 
relació i col • laboració circumstancial o bé aquesta ha de fixar- 
se amb pacte i coalicions?
R - Pactes i coalicions circumstancials.
3r.- Cas de col • laboració o coalició, ha de fer-se amb partits 
netament catalans i ha d’extensdre’s a Partits i organitzacions 
peninsulars?
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27.- Enquesta d’Esquerra Republicana (20.07.1 946).
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R.- Amb partits catalans o forans sempre que es reconeixi 
netament la personalitat de Catalunya en el sentit més 
ampli possible.
4t.- Els organismes i Partits amb qui es tracti han d’ésser 
històrics o sigui d’avant-guerra?
R - Sempre, però, amb partits històrics d’avantguerra.
5é.- Deu haver xe tractar-se amb organitzacions sorgides 
després del 1939?
R - D’acord amb l’art, anterior.
6è.- Cas de col·laboració, pacte o coalició, cap on deu 
assentar-se l’Esquerra. Dreta? Centre? Esquerra?
7è.- Amb quins Partits i Organitzacions caldria 
preferentment tractar?
8è.- Quins deuen excloure’s de les nostres relacions?
9è.- Cas d’ésser demanada la col·laboració d’E,R. en 
un Govern de transició: deuria acceptar? Refusar? Actuació 
expectant?
R - Actuació espectant a menys que les circumstàncies 
excepcional i d’acord amb el govern de Catalunya 
aconselleixin la col·laboració.
10è.- Quin criteri deuria seguir-se en cas de reposició 
d’Autoritat i Funcionaris públics?
11è.- Procediment més ràpid, adient i justicier per a 
l’execució de responsabilitat en què han incorregut els 
elements addictes al règim actual.
im p o rta n t .  N o és pas que el C.D. estigui orfe de criteri 
respecte a les preguntes de la present enquesta, però, 
fidels a exercir sempre i en tot moment llurs funcions amb 
el màxim de democràcia, neta essència del nostre partit, i 
volent interpretar el pensar i l’esperit dels afiliats que en 
aquests moments difícils diuen “Present”, adreça a ells aquest 
qüestionari, el qual deurà ésser contestat abans del dia 5 
d’agost propvinent.
Barcelona, 20 de juliol de 1946.”
* Aquest treball s’ha elaborat exclusivament a partir de les notes que Ramon 
Sais va deixar escrites en petites i disperses anotacions fetes en trossets de paper 
aprofitat. Conservades pel seu nebot Martí Carreras i Sais (+ ), ens varen ser lliura­
des amb el prec de fer-les públiques. Sempre que ha estat possible hem respectat 
l’ortografia en què han estat escrites les notes. Només hi hem afegit un accent, 
una lletra o un lleu canvi en els casos que, altrament, no serien intel • ligibles.
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28.- Imatges fotogràfiques de Ramon Sais, des de ben jove a Palafrugell, al Ramon 
Sais de 1945.
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